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^ Telegramas por el catile. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
iDiario de la Marina. 
A L DTAIIIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
i De hoy. 
M a d r i d , 9 de A b r i l , 
V I A J E D E N O V Í 0 3 
La Princesa de Asturias 7 su esposo 
ealdrán de esta corte uno de los días de la 
prssente semana con dirección á Zaragoza, 
á fin de visitar la lelesia en que sa ve-
nera á la Virgen del Pilar 7 depositar su 
ofrenda á los pies de la venerada imagen. 
Después de realizar este propósito mar-
charán á Carmes, donde se hallan los Con 
des d©CaBer ta7más tarde á Epina7, pa-
ra visitar á la Reina doña Isabel 7 el 
re7 D. Francisoo de Asis. 
E L " P E L A Y O " 
Ea llegado á Tolón, sin noTedad, el aco-
razado P e l i y o . 
I N A Ü Q Ü R A O I O N 
D E Ü N T R A N V I A 
Se ha efectuado en Santa Cruz de Te-
nerife la inauguración del tranvía eléo-
trico hasta Villas'ígura. 
E l acto revistió gran importancia 7 fué 
mu7 solemne, concurriendo á presenciarlo 
jma concurrencia numerosísima, hal lán-
dose en el nuerto, en manifestación de re-
gocijo algunos buques de guerra espa-
ñoles-
£ 1 Obispo de Canarias bendijo el mate-
rial rodante déla linea. 
En un lunch con que fueron obsequia-
das las autoridades 7 personas prominen-
tes de la población que habían concurrido 
á la coremonia se pronunciaron entusias-
tas discursos, rebosantes de patriotismo. 
(Quedaprohibida la rcprodvcc ión de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de l a Ley de ¿Propiedad 
Intelectual.) 
LA N9T& DEL Dli 
P a t r i a pnblica y comenta hoy 
con entusiasmo un telegrama que 
titula importante y ana carta diri 
grida desde la Habana al Eve xing 
Post por sa corresponsal Mr. Ro 
binson, carta qae, á jnicio del colé 
ga, también 68 importante é inte 
resantísima. 
Y el telegrama no dice otra cosa 
sino lo que ya todos teníamos casi 
olvidado por demasiado sabido: qae 
si la Convención rechaza la ley 
Platt continaará la ocapación mi-
litar basta qae se llegae á ana 
avenencia y qne si se nombrase 
nna comisión qnizá se llegarla 
pronto á no acaerdo satisfactorio, 
annqne nada podría hacerse en 
defiuitiva hasta qne se reana el 
Oongreso en Diciembre. Y la carta 
de Mr. Robinson tampoco noa dice 
nada nuevo, porqae ea resumidas 
caentas no es más qae uno de tan-
tos alesratos como viene publicando 
el E v e n i n g Post en defensa de la 
independencia completa é inme-
diata de Cuba, desde que terminó 
la guerra coa España. 
Bs verdad que lo primero lo dijo, 
según el colega, "uno de los Secre 
tarios del Despacho qne goza de 
mucha intimidad con el Presidente 
Mac Kinley," y qae, también al de-
cir del colega, la carta de Mr. Ro 
binson ha aparecido "en el ir Üa 
yente diario de la tarde The E r e 
n i ñ g Post, órgano reconocido de las 
clases conservadoras y de arraigo 
de la gran metrópoli americana"; 
pero á parte de que es de creer que 
todos los Secretarios de Mr. Mac 
Kinley tengan coa él bastante in-
timidad, ya he nos dicho y probado 
que el Secretario eo cuestión no 
dijo nada nuevo; y cnanto á la in 
fluencia, etc. del E v e n i n g Post, solo 
debemos advertir á P a t r i a que ese 
mismo concepto nos merecía á nos 
otros—y muy buen cuidado tenía-
mos de hacerlo constar así—cuando 
allá por los años 97 y 98 se oponía 
con todas sus fnerzns á la inter-
vención de los Estados Unidos en 
los asuntos de Cuba y después á la 
guerra hispano americana, y luego 
resultó que, á pesar de ser el órga-
no reconocido de las clases conser-
oronas 
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SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
vaioras y de arraigo y de sn gran 
inflaencia en aqnel país, estalló la 
trnerra con aplauso de la gran ma-
yoría del pueblo americano y vino 
la intervención que aún padece-
mos. 
O B C E C A D O S 
Hemos recibido nna comunica-
ción del Comité del B «rrio de 
Monserrate del partido Nacional 
Oubano, firmada por D. Francisco 
Patíéf» y D, Domingo Mora, en la 
cual, con motivo de la Nota de l D í a 
y de la relación de lo ocurrí lo en 
la Oonverjció i Municipal que ayer 
publicamos, t-e nos hacen carjíos 
iuinstificados que por la forma vio-
lenta en que están formulados no 
podemos contestar y se nos dirigen 
amenazas que tampoco debemos 
tomaren consideración, entre otras 
razonas, porque uno de los firman-
tes, D. Domingo Mora, ba sido 
entusiasta correligionario nues-
tro durante el régimen autonó-
mico, época eo la cual desempe-
ñó el cargo de Alcalde de Barrio 
de la Punta con el mismo celo y 
desinterés con que hoy desempeña 
el de Inspector Municipal, y por lo 
mismo debemos creer que solo en 
nn momento de obcecación y mer-
ced al cariño qne profesa á su nue 
vo jefe el señor Gener—también 
entonces entusiasta correlitífionario 
nuestro—ha podido jnzgar tan equi 
voladamente nne-tra conducta 
Rt-flexione el señor Mora, refle-
xione el señor Gener y de seguro 
comprenderán que les ba cegado la 
pasión en este caso. 
La t M m k j los c - i i 
ó íl ú í m Se Ir. Lsrüj-B aiüeo 
Oon este t í t n l o b» pobl toado en E l 
bloonomitita de M a ' l r H , del 16 del m**. 
pasudo, nn ii»t»jrewante escri to con t ra 
H de Mrw Leroy-B^aa i i f a " ^ a regvnG' 
rae ón tie E s p a ñ a y el pyohlema d" Z • 
cambios, y a oonouido eo esta is la , el 
i loHtrado D i r ec to r de la Sncorsal del 
BHDOO de H)Hp«a*, en P a l m a de Ma-
l lorca, D . J o n é M . J i m é n e z . 
Keoomieoda este mi d i i í t i a g n i d o co-
lega, A todos los e s p a ñ o l e s qne hayan 
l e ído el t rabajo de M r . Leroy , lean 
t a m b i é n el sayo de r e f a t a c i ó n , " s i n de-
jarse i n f l a i r por el g ran pres t ig io de 
ese economista eminente, s e g ú n d i cen ; 
pero hombre al fio y como t a l , expuesto 
a e n e H B n r s e y á e n g a ñ a r n o s . " 
Rf-fiérese loego el D i rec to r del B ^ n -
co de P a l m » , al jago qae daban anta-
ño los o f f tires espagnoles y á qne, el 
grapo de fíaaooieroa franceses, de qae 
es vocero p e r p é t a o Mr . L « r o y , no pae-
de ver pacientemente el eficaz oonenr-
so del Banco de E s p a ñ a , merced al 
coa' , pase a ñ o s v a ñ o s (a 'gaoos bien 
calamitosos) la Hacienda e s p a ñ o l a s in 
demandar aux i l i o á la Banca e x t r a n -
jera . 
D »olara á M r . Le roy i n v e n t o r de la 
ex t ravagan te y absurda t e o r í a q a e a t r i -
boye la e l e v a c i ó n de los cambios al 
anmento de la c i r c n l a c i ó n fidaoiaria 
ula cnal por ser l a idea cap i t a l del ar-
t í c e l o en c o e s t i ó n , hace de é s t e nn ver 
dadero artiole de P a r í * ; esto es, g é n e r o 
de qn incada barato y deleznable.'* 
" A p a r t e de qae ea E s p a ñ a se care-
ce hace machos a ñ o s de oro en oiren-
lacidn, dice J i m é n e z , el qae ana l e t r a 
de 100 francos cneste hoy 136 pe-
setas (como m a ñ a n a pnede coscar 
m á s ó roenet») depende de dos can-
sas bien d is t in tas , conocidas y efioa-
ce*:: Primera: la depreciación de me~ 
t a l plata con r t l a o i ó n a l metal oro, en 
loa mercados internacionales, paes he-
mo* de flj i rnos en qae, el oedeate de 
dicha le t ra , d ü 100 francos pagados en 
oro y recibe 136 pesetas en p la ta ó en 
billetes qne representan pla ta . Segun-
da: f lser mayor la demanda que la oferta 
de letras sobre el extranjero. 
"¿A. q a é , paes, compl icar esta senci-
l ia c a e s r i ó n , t rayendo a e l la como fac-
tor y factor i m p o r t a n t í s i m o la c i rca la -
nióu de los bi l le tes del Banco de Espa-
ñ a ! Just i f icado e s t a r í a semejante en-
redo si ia c o t i z a c i ó n de los francos fue-
se d i s t i n t a , s e g á n qae el tomador los 
p g .se en pla ta ó en bi l lete*; pe ro 
Hiendo como es el b i l l e te cambiab le á 
la par, por plata e s p a ñ o l » ; ét*ta ea la 
plata e s u a ñ a U ; é « t a ea la qae sufre la 
d e p r e c i a c i ó n dei 36 n . ^ ,** 
" Y rd n á a qoeUase a lguna d u d a de 
que el b i l le te ea completa meo te ajeno 
al precio d^l OÍ rabio, h "gamos las s i -
gnient s r t f l 'Xiones: supongamos r e t i -
í a d o a da l a o i r c a l a c i ó n los bi l le tes de l 
B-tm o de Espafia. ¿ V a l d r í a m á s , por 
^so, la p la ta del c u ñ o e s p a ñ o l en Pa-
ría y Londres? ¿ A u m e n t a r í a n , en v i r -
t u d de eso, los giros de Bap-tSa sobre 
el extranjero y d i s m i n u i r í a n los toma-
dores! Q u é d i s p a r a t e ! . . . . u 
C A L Z A D O F I N O 
P A R A 
L A P E L E T E R I A . ( í L A G R A N A D A " 
Obispo esquina á Oubs, ha reo bido N O V E D A D E S en calzado 
al to y bajo, de ch *ro , de g l a c é y e j piales de calor , oon tacones 
L u i s X V y de eut-la 
N U E V O S M O D E L O S . P R E C I O S M O D I C O S . 
Juan Mercadal. — 1.A GRANADA—Obispo y Cuba. 
o 6Ai alt 4-K 
í t A C A S A 
P RtM » m Sil! I DljS IlDll!. 
Para Sera ana Sant a y Pascuas, esta casa 
acaba de recibir directameute un surtido colosal 
en sedas, como son: Brocnados, Gros faya, Rads-
mires. Tafetanes, Surachs, Granadinas lisas y ca-
ladas, Cbiffones, Muselinas de seda negras, blan-
cas y de colores, todo de la mejor calidad y gusto 
más esquisito, á precios sin competencia. 
Gran surtido en diales blonda de seda, ne-
gros y blancos', éstos son flamantes y especiali-
dad de esta casa, á mitad de su precio. 
LA FISICA IRODEiA 
S A L U D 9 . 
86-26 
R e f i r i é n d o s e , d e s p u é s , al a rgumento 
m á x i m o de Mr . Lerov de que intervie-
nen en el asunto causas morales y como 
ú n i c a y predominante la confianza ó des-
oonjianza qu* mereoe la po l í t ioa financie-
r a del Oobterno, dice que en 1872 73 y 
74 no h a b í a en E s p a ñ a p o l í t i c a ü n a n -
ciera, ni Gobierno y los francos es ta-
ban & la par y hasta con descuento. 
En cnanto al Eaonomisla e s o a ü o l , 
cuyo Di rec to r ha dado pruebas de ser 
muy competente en asuntos e e n n ó m i . 
eos, se l i m i t a á decir en simple l l a m a -
da: 
" E l i loa t rado Di r ec to r de la Sucur-
sal del Banco de E s p a ñ a en Palma de 
Mal lorca , Sr. D . J o s é M . J i m é n e s , nos 
favorece oon el s iguiente a r t i cu lo de 
p o l é m i c a de ac tua l idad qae por con te -
ner consideraciones interesantes y nue-
vas en el complejo problema de los 
cambios insertamos, dejando la reapon-
aabi l idad, de so escrito á la firma ya 
bien conocida del autor.4' 
Prescindiendo, por ú l t i m o , del t r a -
bajo del Sr. J i m é n e z , me parece de u t i -
l idad copiar lo que dice el Av i sador 
Oomeroial del s á b a d o a p r o p ó s i t o de tkEl 
Cambio en E s p a ñ a . " 
" B d m o n d T h ry . signe en el Enono-
miste European estudiando la c a e s t i ó n , 
del cambio . " 
" A h o r a le parece exfjelente el siste-
ma i n g l é s al d i rec tor de d icha r e v i s t a 
y pensando en sentido d i ame t ra lmen-
te opuesto á Leroy-Beanl ieu , dice qne 
E s p a ñ a , en luga r de atraer los cap i t a 
les extranjeros, debe hacer r e p a t n a r . 
por el ahorro nacional , los valores na-
cionales*" 
T a m b i é n don Ben i to F a r i ñ a , snbgo-
bernador del Banco de E s o a ñ a , emi t e 
sn o p i n i ó n en varias conclusiones, cu-
ya p r á c t i c a veo de difíci l s o l u c i ó n y 
salvo de 5a qne dice "o torgar , final-
mente á la l eg i s l ac ión arancelar ia y á 
los t ra tados de comercio la p ro funda 
y v i g i l a n t e a t e n c i ó n que, en é p o c a t a n 
c r í t i c a , reclaman." 
Comentando lo que precede E l Eco 
nomista, de M a d r i d , dio?: " A nuest ro 
jniciOj s e g ú n hemos t ra tado de demos-
. , t r a r , la causa que de termina el des-
„ n ive l de los cambios ea el dfifioit que 
,, caunanuestra balanza económica ." 
E n cuanto al Gobierno e s p a ñ o l o n ^ 
ha suspendido la a c u ñ a c i ó n en 1898 
la dispuso de nuevo en 1900 y ahora 
vuelve á p roh ib i r l a , á p ropues ta de l 
min i s t ro de Hacienda. A f o r t u n a d a -
mente, estas noticias, al decir de los 
p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s , se reciben en el 
mercado monetario oon la mayor i n d i -
ferencia. 
J O S É M . DE AHRARTE. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DS NUEVA YOEZ 
Con fecha 29 del pasado, los s e í l o r e s 
Ozarn ikow, Mo. D o n g a l l y O* dicen 
como si^ne, en su acredi tada Revista 
S' mnne l : 
" E l mercado ha seguido raeiorando. 
Se hí*n vendido cargamentos á flote, 
happ 90? í-. 4.1.16 derechos pagados y 
2,3 8 í., 6 sea a 1 32 m á s que en la 
remana pasad. Estas ventas fueron 
de poca impor tanc ia y con dest ino á 
Boston y Fi ladelf ia , en donde las refi-
n e r í a s cnentan oon menos existencias 
que en Nueva Y o ; k . Los refinadores 
de este puerto han rehusado comprar 
p e q u e ñ a s par t idas al precio de la se-
mana pasada; 4.1 33, por no tener que 
almacenarlas, pues no necesitan a z ú -
cares por el momento. 
En otros mercados el alza ha sido 
mayor. E n Cuba, por ejemplo, no se 
n n e d « oonBfguir a / ú o a r á menoa de 
2 7 16 of. 90° ó 2 3 8 of., 95. é i g u a l co-
sa snoede en otros p a í s e s orodnetores. 
Sabemos de ofertas á 2.13,32 of. por 
Demeraras que han sido aceptadas. 
L a tendencia al alza qne se ha ob 
servado en la ú l t i m a quincena sa debe 
pr inc ipalmente á la resistencia de los 
hacendados y exoortadores cubanos á 
operar á precian tan bajop; y t a m b i é n 
á la e s p e o u l a o i ó o en Cuba, en donde, 
se dice, hay Bancos que compran a z á 
cares por cuenta de ens Htentes, y 
adelantan fondos al 6 por 100 contra 
a z ú c a r e s en d e p ó s i t o . E n t » ¡ e s condi-
ciones, aun cuando ía« pxi^tencias en 
la is la casi l legan á 200.000 toneladas, 
ba d isminui r lo oonaia^rab emente la 
urgenoia de vender, no obstante ha -
llarse moliendo 33 ingenios m á s que 
a ñ o pasado y ser los ar r ibos ea esta 
semana iguales á los de la anter ior . 
L a remolacha se ha mantenido bas-
tante firme, con variaciones muy pe-
q u e ñ a s . Pareos qne este aQo se sem-
b r a r á un 5 por 100 m á s qae el pasado. 
Se dice que I» r e u n i ó n de l a U o n f * 
rencia en Bruselas t e n d r á luga r á fi 
nes de A b r i l . A p e t i c i ó n de F r a n c i a 
e s t a r á n reprpaentados los mismos p a í -
ses que en 1S98. 
En Javas DO se ha operado, y en 
cuanto á a z ú c a r e s de E g i p t o loa pre-
cios á que se ofrecen son m á s a toa qne 
los de plaza, pero han hecho ventee 
para el Este á 3 8 m á s que lo que 
aqui o b t e n d r í a n . Na tu ra l es suponer, 
pneaj que tantos eaoa azÚMa'-e-* como 
Martes 9 de abril de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
FBOUUAMA 
A l a s 8 7 1 0 
L a Viejecita / 
• l a s 9 y l O 
L a Macarena 
A l a s l O 7 l O 
C a m i n o s N a t u r a l e s / 
fMTl DE ttilSD 
6EAN COMPAÑIADSZáHZUSLI 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
0 663 10-fiAb 
IOH de M ^ n r i c i o , de IOJJ qne ae r ec ib ie -
ron 20 000 y 12.000 t o n e l a d a » reapao. 
t ivamni i t e en los sela m^a^a pr imerea 
del a ñ o pasado, e n c o n t r a r á n co loca -
c ión en otros mercados. 
A n t e la ^ s p e c t a t i v » de qne I n g l a t » -
r r a impongan derechos sobre el a z ú -
car, ha aumentado la demanda, sobí-e 
todo por remolacha de F ranc ia . E l 
nuevo presupuesto aa p u b l i c a r á á fi-
nes de A b r i l probablem -nte. 
D « F i ü p i n a a anuncian que no se 
f x p o r t a r á a z ú c a r este a ñ o . 
Eo los tres p u e r t o » del A t l á n t i c o ae 
recibieron en esta semana 39 300 tone-
ladas, de l»» « n a l e s 26 000 proceden 
de Cuba; 8 000 de las A n t i l l a s y 2.000 
de las islas Sandwich . 
E l mercado c ierra m u y firme con 
tendencia á o t ra pequ- ñ a alza. 
A l g o ac t ivo el refinado á los precios 
anter iores ." 
ESPAÑA 
DESORDENES EN M A N L L E U 
Barcelona 11 (2,21 mañana . ) 
N O T I O I A S DE AYER 
En el tron que sale de esta capital á las 
siete de la mañana han marchado hoy á 
Manlleu numerosas fuerzas de la Guardia 
civi l al mando del teniente coronel señor 
Casurt, del capitán señor Zareja y de loa 
tenientes señores Tejido, Rodríguez, Arpa 
y Mayo. 
B ircelona 11 (3,25 tarde.) 
Las úl t imas noticias recibidas de Man-
lleu dicen que el orden ha quedado resta-
blecido. 
Continúa, sin embargo, la agitación en-
tre el elemento obrero. 
Anoche cuando ocurrieron los sucesos.-
carecían de fuerzas para las autoridades 
sofocarlas. 
La Guardia civil de servicio en aquella 
comarcase hallaba en Roda con motivo del 
cierre de fábricas y su regreso coincidió 
con la llegada del escuadrón destinado á 
Vich. 
La presencia de esas fuerzas bastó para 
qne los revoltosos se retirasen. 
Los edificios quemados han sido dos y 
han resultado levemente heridas tres per-
sonas. 
El gobernador ha adoptado medidas de 
precaución para prevenir nuevos confiietoa. 
Es muy probable que so cierren todas las 
fábricas de las cuencas del Ter. 
Estos sucesos se atribuyen á la exaspera-
ción de loa obremos por los acuerdos adop-
tados por a'gunos patronos de despe t i r á 
los operarios, utilizando en los trabajos 
únicamente á las mujeres. 
Parece que iniciaron la revuelta á pre-
texto de las elecciones. 
Se habla de que hay muchos detenidos. 
Los incendios fueron sofocad^1; sin g ran -
des pérdidas materiales. 
El alcalde de Manlleu, qne temía lo ocu-
rrido pidió auxilio á los mozos de escuadra 
de Torelló, no puliendo éstos prestarlo por 
cansa de temerse algo análogo en este úl-
timo punto. 
Se han cerrado seis fábricas enclavadas 
en las inmediaciones de Torrol ó y todas 
las de Manlleu, excepto la Hilatura del 
Ter y la casa de Marcet Almeda. 
Barcelona 11 (10,44 noche.) 
Detalles de los sucesos,—Asalto del Casi-
no.—Varios heridos.—Saqueo é incen-
dio de las casas.—Itaunioaes para e la-
rre^lo.—Trabajos fracasados-—La cau-
sa del cotflicto.—Renace la calma.— 
Nuevos detalles-—Los huelguistas 7 
los patronos. 
Empiezan á llegar por telégrafo nuevos 
detalles de los sucesos ocurridos ayer ea 
Manlleu. 
Iniciáronse eo la plaza, donde loa obre-
ros, enterados del acaerdo de los fabrican-
tes de suspender loa trabajos, empezaron 
á formar imponentes grupos. 
Desde allí, uno muy numeroso, se d i r i -
gió al casino de fabricantes y lo invadió 
tumultuosamente, acometiendo á los que 
estaban dentro con palos y piedras y enta-
blándose lucha, en mello de la cual se 
oyeron algunos disparos. 
Resultaron ber dos: don José Prat, abo-
gado, representante de loa f^bricanies; don 
Vicente Casajuberta y don Félix Callis, fa-
bricante. Las heridas son leves, de palo y 
de piedra. 
También salió lesionado el conserje y 
varios asaltantes que fueron á curarse á 
su propio domicilio. 
El casino quedó desierto norqne los con-
currentes huyeron en distintas direcciones. 
Algunos se arrojaron por loa balcones y 
otros saltaron por h>8 tapias. 
La mayoría de los amotinados, dando 
gritos y mueras á lo» fabricantes, ae d i r i -
gieron á la calle del Ter ó incendiaron la 
ca^a número 3, propiedad de don Jacinta 
Rifá. 
Después de asaltar la casa arrojaron dea-
de los balcones ropas y muebles, forman o 
con ellos una hoguera. 
Igual hicieron en la casa 1 ú ra ero 15 de 
la calle de Santo Domingo, propiedad de 
don José Casajuberta y el 1G de la calle del 
Puente, propiedad de don Francisco Co-
mas, cuyos dueños estaban ausentes, ó hu-
yeron á los patios al iniciarse el ataque. 
Si algún vteino intentaba sofocar el lue-
go, echando agua á la hoguera ó á las casas 
lo impedían los obreros. 
Cuáodo llegó un pequeño retuerzo de la 
Guardia civi l , pr<cedenre de Roda, loa 
bomberos trataron de apagar ios incendios, 
pero no pudieron operar libremente, hastii 
que se presentó el escuadróa de dragonea 
de Mcn-e-a, qne venia de Vich. 
A la madrugada ya estüban sofocados los 
incendios, pero iaa pérdidas han sido con-
eiderablea. 
rrm-.io.- nor la luua» 
Orine» * 2 tlu 
Paico» 1 25 
Loueis OOD eotruak. . . . . . . . . . . . 0 50 
BotKOk OOD l a e a x . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Af>eDio ae lenaiik 0 35 
Idem ae P a r a K o . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Botraaa s e o e r a i . . . . . . . . . . . . . . . o 3l 
laein a tenana ó paraiiu o JQ 
rF" Rn ensayo, U zarioeU eu co acio L A T E M -
PRANICA. 
Y el jngnete cómico E L FANTASMA D i . 1 A 
ESQUINA. 
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Esta mañana h i n llegado nuevas fuerzas 
áe la Guardia ci?il . 
Como anuncié, el jefe 8eñ«r Canut, ha 
pcRtionado un arreglo entre patronos 
obrerob y ha celebrado trea reuniones con 
representar tes de ambos, todas ellas in 
fru •uosas. 
El señor Canut ha pedido á loa obreros 
que adopten una actitud pac í f i ca , y á los 
patronos que a imi tan nuevamente al tra 
bajo á loa obreroa despedidos. 
La mayor parte de los fabricantes eo han 
marchado de Manlleu. 
Comisiones de fab-icantes y obreros ven-
drán á Barcelona para conferenciar con las 
autoridades y buscar un« solución al con 
ílicto. 
A últ ima hora de la tarde parece que el 
eeñor Canut abiigaba algunas esperanias 
acerca del arreg'o 
L a c.̂ uaa del conflicto ha eldc el acuerdo 
de los fabricantes de amotinar todas la« 
plazas de las máquinas de bilar y sustituir 
á los hombre» que hoy trabajan en ellas 
por mujeres, como ee intentó ya hace dos 
añ^a, y como han practicado las fábricas de 
otras regiones. 
Antes de comenzar los sucesos ya hab ía 
obreros situados á la puerca do la iglesia, 
molestando de palabras á los deles que sa 
lían del templo. 
Test'gos presenciales aseguran que los 
amotinados llegaron á pasar de 3,OJO. Al 
gonos piocedían de los pueblos de los al ' 
rededores. 
Aun cuando no fe ha vuelto á perturbar 
el orden, esta tarda había alguna alarma, 
y como cfrculabsn rumores de que hoy se 
repet i r ían loa Ruceaos, muchss casas cerra-
ron sos puertas. 
Durante el motín, grupos de trabajado-
rea vigilaban en las afueras, según se dice, 
para evitar que huyeran los patronos-
Ka el camino de Vichdetuvieron una tar-
tana ocupada por extranjeros, y al conven-
cerse de que no eran fabricantes, los deja-
ron marchar. 
Bircclona 11 (11,35 noche) 
Nótase agitación entre los obreros de 
San Hipólito de Voldregá. Refuerzos de la 
£, jarriia civil disolvieron varios g upos sin 
BÍDgur! incidente. 
LOS NU3V0S GOBERNADORES 
En la Gaceta aparece la lista de los nue-
vos gobernador''s. 
He aquí la lista: 
A!ava, D. Salvador Aragón, Albacete,D. 
Enrique Dreña. Alicante, D. Leopoldo Riu 
C; aanova. Almería, D. Joaquín María Gas-
tón Avila, D. Lufa Lequerica y Embil. Ba-
dajoz, D. Rafael López Oyarzabal. Balea-
rea, D. Salvador Naranjo. Bar elona. D. 
Ramón Larroca y Pascual. Burgos, D. Fe-
l i f e Romero. C á c r e a , D. JOÍÓ Muñoz del 
Castillo. Cádiz, D. Guillermo Laa y Rute. 
Canarias, D. Bernardo Amer. Castellón, ü . 
Fernando Morrillo. Ciudad Real, D. Lucas 
San Juan. Córdoba, D. Alfonso Flores. Co-
xuña, D. Antonio Diaz Valdés. Cuenca, D. 
Jerónimo Montilla y Adatn, Gerona, D. V i -
cente Zaidín. Granada, D. Crístino Maitos 
y Llobeli. Guadalajara, D. Juan Sánchez 
Lozano. Guipúzcoa, D. Godofr^do de Bo-
cón y Palacios. Huelva, D. Francisco Ga-
lán y Castillo. Buesca, D. Ferrando Solde-
vi l ia (qne según se afirma, ha renunc ado 
hoy mismo). J aén , D Miguel Socías y Cai-
m á n . León, D. Alfredo García Bernardo, 
Lér ida , D. Federico Sehwartz. Logroño,D. 
Manuel Cojo y Várela. Lugo, D. Benito 
Francia y P o n c e d e L e ó n . Málaga, D.Fran 
cisco Manzano y Alfaro. Murcia, D. Jerór i -
mo del Moral y López. Navarra, D. Luis 
Pol neo. Orena^, D Eduardo Iglesia*» Añi-
no. Oviedo, D. José Lan Martin. Falencia, 
D . Luis Felipe García Marchante. Ponte-
vedra, D. Juan Sáenz Marquina, Salaman-
ca, I>. Saturnino Santos y Ruiz Zorrilla. 
Santander, D. José Martínez Escolar. Se-
govia, D. Ricardo Medina Vítores, Sevilla, 
D. Arturo de Madrid-Dávila. Soria, D.Car-
loa Moreno y González 'leí Campillo. Ta-
rragona, D. Francisc-'» Guillermo Melero, 
Teruel, IX Ricardo Muñiz. Toledo, D. Fe-
derico Ordax Acecílla. Valencia, D. Loren-
zo Moneada. Valladolid, b Antonio Dieí-
februno de Montoya. Vizcaya, D. José 
Echanove y Mart ínez. Zamora, D. Ricardo 
Torrojo. Zaragiza, D. Germán Avedillo y 
J u á r e z . 
En Subirat (Barcelona) falleció á los 
ciento cim o años de edad el vecino de aquel 
pueblo Andrés Es evo Llopart. 
Había nacido en febrero de 1795, y hasta 
hace pocos días recordada con gran clari-
dad todos los detalles de la guerra do lo* 
dependencia. 
Varios de loa gobernadores civiles no 
aceptan sns cargos. 
Será preciaa una nueva combinación pa« 
r a completar el conjunto. 
DESORDENES EN RIPOLL. 
Barcelona 11 (11.35 noche.) 
Vlajeroa llegados do Ripoil (Gerona) ase-
guran que cerca del medio día de hoy al-
gunos grupos recorrían las calles do la po-
blación excitando á que cerrasen las puer-
tea. Cuando no accedían á sua deseos, ios 
revoltosos arrojiban piedras, rompiendo loa 
cristales. 
Más t t rde engrosaron los grupos y fe di-
rigieron á la plaza, Hovaudo una bandera 
cene l lema do: "Justicia para todos, pan y 
trabajo". 
Al presentarse varios guardias civiles 
fueron locibi'ios á pedradas. 
Entone Odia beneméri ta so dirigió á los 
manifestantes excitándoles á q u e ee relira-
sen pacillcamente. 
Algunos obedecieron, mientras quo otros 
se dirigieron á la calle de San Podro. 
Acudieron preaurosos loa guardias c i v i -
lea, y al llegar al extre.no do la calle, fue-
ron aalududoa con una lluvia de piedras, 
oyéndose al mismo tiempo un disparo de 
arma de fuego. 
Los guardias atacaron á las majas, ha-
ciendo al propio tiempo trea disparos al 
aire. 
En aquol momento entraba en la calle, 
invadiéndola, un grupo numerodísimo com-
puesto de obreros y mujeres y arreció la 
pedrea. 
Al verse atacada por la espalda la fuerza 
pública, Imo fuego, cambiándose entre olla 
y 1<H> am< tinados muchos liroe. 
Los revoltosos acometieron de nuevo á la 
benemérita, pero antea de quo llegasen cor-
ea cargó sobre ellos á aablazos, d u p e r s á u -
doloa. 
Resultó muerto do un balazo en el cora-
zón, nn paisano do treinta años y herid s 
otroa doa, uno de un tiro en el pecho y otro 
de un sablazo en el cuello; ésiü gravísi-
mo. 
Además íuó herida de bala en un pie una 
mujer. 
En la -, paredes inmediatas al sitio ornpa-
do por la fuerza pública, se ven basrantes 
huellas de los proyectiles disparado? por 
los revoltosos. 
El teniente de la benemérita que manda-
ba la fuerza, compuecti do eme"» guardias, 
recibió una contusión en el pecbo á conse-
cuencia de una pedrada, y un guardia fué 
lesionado en una pierna. 
Cn capiiáo > aeia carabineros que se d i -
rigían á G o r o o i en comisión del servicio, 
se detuvieron en Ripoll á petición del jofo 
del pueato do la Guardia c iv i l , quien les 
rogó le preataacn auxilio en caso necesario, 
mientras llegaban loa refuerzos quo había 
pedido. 
A laa oinco de la tardo se temía qne ee 
reprodujesen los alborotos á causa de la 
a g i t a c ó a que reioabd eutre los trabajado-
Algunos f a l . .cantes hau abaado.pado coa 
¡eus / d ^ i l i ^ la poj&slá l f 
F:N LE LAS HUELGAS 
Oijón 11 (11 noche.) 
Puede darse por terminado el conflict 
entre patronea y obreroei porque ei bien 
quedan luchando los trea gremios de pin 
torea, labradorea y cerrajeros, será por po 
c ía días, pues se dice que acep ta rán laa 
condiciones patronales. 
Algunos pintonea volvieron hoy al traba 
jo-
La aelección hecha por el elemento pa 
tronal en las obras y talleres de Industrias 
no fué tan reducida como se creía. 
Resultado de la« huelgas: mucho dinero 
perdido, victoria material para los patro 
nos y victoria moral para los obreros, que 
de la derrota sacarán provechosa enseñan 
ra para el porvenir, porque les servi rá de 
norte seguro en lo sucesivo. 
HUELGA EN LAS MINAS DE VIVERO 
Lugo 11 (5.35 tarde.) 
Siguen paralizados los trabajos en las mi 
ñas de Vivero por efecto de la huelga. 
La empresa dicese que está dispuesta 
no acceder, segura de que prolongando la 
resistencia veneeráá los iosurgeoujs. 
Ayer recorrieron los huelguistas las ca 
iles de Vivero en actitud pacífica y daod 
vi vas. 
S<3 han reconcentrado fuerzas de la Guar 
día ci v i l . 
L A Z A F R A 
O o n t i o ü a en laa mejores ooodio ione i 
la safra en la j o r i s d i c o i ó o de Oioofae 
gos, si b ien han t en ido que parar la 
mayor par te de laa finoas, por la Se 
mana Santa. 
B l cen t ra l Dos Hermanos, del f e ñ o r 
Aoea, t iene hpobo» ya nnos 23,000 aa 
coa. H a r á de 36 á 38 000. 
Manur l i t a , de Reguera, t iene esto 
a ü o ona g r a n zafra, qne p a s a r á de 45 
m i l sacos. 
FIERA EN LIBERTAD 
(Por tf!égr»fo ) 
Fer. jo 9 de A b r i l , 
D I A R I O DE LA MARINA. 
Después de la fanción on ol Circo Tre-
viño, y cuando había empozado el baile 
en la saciedad escapósa de la jaula nn 
león, ocasionándose gran confesión- La 
ñera permanecía en el redondel del circo 
cuando el Alcalde y policías, sin perder 
a serenidad y armados, disponíanse á ha 
carie fuego en caso de que huyese hacia 
a población. La fiera f¿ó encerrada poco» 
después, sin lamentar desgracias perso-
nales-
CONSEJO DB 8BORBTABIOS 
U n a hora escasa d o r ó el consejo qne 
bajo la presidencia del Gobernador M i 
l i t a r de l a i s la , ce lebraron en la noafia-
na de hoy en Pa l ac io , los Secretarios 
del Despacho. 
N o hnbo n i n g ú n aonerdo. 
Se cambiaron solamente impresiones 
sobre las p r ó x i m a s oleooiooes mno io i 
pales y sobre l a e x p o s i c i ó n de Búf fa lo . 
en la que quiere el general Wood qne 
O o b a e s t é d ignamente representada. 
E l asnnto de mayor i m p o r t a n c i a é 
i n t e r é s qne se t r a t ó en el Consejo fué 
el r e la t ivo á la ins tanc ia quo han pre 
sentado á la p r imera o to r idad de la 
ala los hacendado1- p id iendo noa noe 
va p r ó r r o g a en los c r é d i t o s h i p o t e -
carios. 
E l general W o o d m o s t r ó d ioba ins-
tanc ia á loa Secretarios r e o o m e o d á o 
deles que es tndiaran de ten idamente 
este asante. 
Probablemente esta semana se ce 
lf b r á en consejo e x t r a o r d i n a r i o para 
t r a t a r f ínica y exolnaivamente de los 
c r é d i t o s hipotecarios y de la resolndión 
qne debe tomarse en este io iDortaot í 
simo asnnto, qoe t an to afecta á la 
p ron ta r o c o n s t r n o c i ó n de l pafs. 
LA CARTERA DE JUSTICIA 
Se dice qoe esta t a r d e o f r e c e r á el 
general Wood la car te ra de Jus t i c i a 
al sefior don Rafael Groe P é r e z , Pre-
sidente d e l T c i b a n a l Sapremo en la 
ao taa l idad . 
LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
Anoche eatnvo en Pa lac io ana oo 
mis ión de hacendados haciendo e n t r e -
ga al Gobernador m i l i t a r de la is la 
de una e x p o s i o i ó o , ©n la cna l se pide 
ona nneva p r ó r r o g a en la o a e s t i ó n de 
los c r é d i t o s hipoteca (ios. 
E L PARTIDO NACIONAL 
Anoche vo lv ió á reanirsa la G o ú v e n 
c ió muDioipal del p a r t i d o Nacional 
oon el fin de t r a t a r sobre la e x p o s i c i ó n 
rf l a t i v a á la enmienda P l a t t . 
Dada lec tora á la ponencia del se 
ñor G o n z á l e z Sar ra in , con las modifl 
oaoiones in t rodnoidas por l a c o m i s i ó n 
nombrada al efecto, fné aprobada ooo 
l igeras enmiendas. 
Ifin d icho documento la O o n v e n o i ó o 
munic ipa l expone so parecer contra-
r io en absoluto á l a c i t ada enmienda. 
L a co ta de la s e s i ó n fué nn « b r a z o 
qoe el doctor G e n e r a i ó aisefior 
(don Al f r edo) , al posesionar á é s t e ú ' 
t i m o de la presidencia. 
P I D S RELEVO 
El teniente Brook , ha pedido al Go-
bernador M i h t a r de la is la !o releve 
en so dest ino de i n t e rven to r en l a A o -
ditoria. 
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Anoche es tovieron oooferenoiando 
con el general Wood en Palt»oio sobre 
la Ley P l a t t , los s e ñ o r e s don J o s é M i -
guel G ó m e z y don E n r i q u e V i l l u e n 
daa, Deiegados á la O j a v e n o i ó n Oooe 
t i t ayen te . 
L A O A B R E T E U A D E M A N A G U A 
A B A T A B A N Ó 
E l Gobernador M i l i t a r ba aprobaio 
nn c r é d i t o con destino á l a constrno 
c ión de ios cua t ro primeros k i l ó m e t r o s 
ile la carretera de MrtOBgna á Bata-
b a ñ ó . 
So ba dispuesto qae desde luego se 
anaoole la enbasta do esas obras. 
LA " C U B A N C O M P A N Y " 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s b » 
contestado ana consul ta de la A l c a l -
d í a M u n i c i p a l de ü i e g o de A v i l a en e l 
sentido de que la ««Ouban O o m p a n y " 
no t iene a a t o m a c i ó n p *ra ocupar con 
los trabajos qne realiza terrenos de 
dominio pCibiioo n i de p ropiedad de l 
Estado, p u d i e n i o solo dentro de la 
Ley vigente rHalizar obras d su t ro de 
terrenos da propiedad pa r t i cu l a r y qne 
dicha G o m p a ñ i a solo ha sido autor iza-
da p r á v i o e l d e p s i t o que l a Lsy s e ñ a -
la para Hacer estudios de fe r rocar r i l 
eo las provincias da Santa C la ra , 
Paer t^ B r i n c i a y S w u i s g o de O aba. 
LA FIANZA DE LOS TESOREROS 
MUNICIPALES 
Keso i t ando de la i n f o r m a c i ó n pro-
mov ida por la Secretar ia de H a c i e n d a 
qae exis ten Tesoreras M u n i c i p a l e s á 
quienes se les ha relevado p o r los 
A y u n t a m i e n t o s de prestar fianza, res-
pondiendo de su g e s t i ó n loa s e ñ o r e s 
concejales y otros qae no las han cons-
t i t u i d o en legal forma, d i c h a Secreta-
r i a ha acordado recordar á los A l c a l -
des Municipales lo d ispuesto en el 
a r t í o o l o 6" de la orden 252 del Cuar-
te l General siendo o b l i g a c i ó n i n e l u d i -
ble de os A y u n t a m i e n t o s acordar l a 
fianza qoe deben prestar los expresa-
dos facoionar ins y que c o n f o r m é á las 
disposiciones vigentes en ma te r i a de 
afianzamientos de funcionar ios p f i b l i -
eos diohas g a r a n t í a s deben oreatarse 
en efectivo, ea bonos de c o m p a ñ í a s de 
afl tnziuaiento que haya c u m p l i d o los 
requis i tos legales ó hipotecas sobre 
fincas urbanas s iempre cae el va lo r de 
estas represente por lo meno* u n c i n 
cuenta por ciento m á s del i m p o r t e de 
la fianza qne se e x i j a . 
SUSPENSIÓN 
E l j n io ío o ra l de la caasa s e g u i d » e r 
j n í í í a d o ce i n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o 
Nor te cont ra M r . B d w a r d Pajrne 
Thompson, s e ñ a l a d o para las nnev** de 
la m a ñ a n a de hoy por la Sala provis io-
nal de esta Aud ienc ia , t n v o que sus-
penderse á cansa de no haber as i s t ido 
el proneaado y los tes t igos . 
De ó« tos só lo c o n c u r r i ó M r . J . P . 
Seher idsn , 
B L SENADOR COCKBELL 
H o y , a l medio d í a , e m b a r c ó para los 
Botados Unidos , á bordo del Pr ince 
S d w a r d , el sc-nador C o c k r e l l con sn se-
ñ o r a é h i ja . 
A despedir á diobos viajeros acudie-
ron a l muelle de C a b a l l e r í a el general 
Wood , su s e ñ o r a y sn ayudan te de 
campo, teniente Mo Coy. 
DESTITUCION 
E l Gobernador M i l i t a r de la I s l a ha 
des t i tu ido del m r g o de A l c a l d e M u n i -
c ipa l do B^n C r i s t ó b a l , a l s e ñ o r d o n 
P e d r o Saenz Yauez . 
LICENCIA 
Se le ba conoeaido un mes d e l i o e a -
oia con ¡•"•ruido al s e ñ o r don J ^ s ó Mo-
r á n Varona , D i r e c t o r de l a banda de 
m ó d i c a dsl Pres id io . 
B L CONSUL DB ESPAÑA 
BN OIBNFDI'GOS 
E l jueves lleeró á C í e n f u e g o s el un**-
vo c ó n s u l de E s p a ñ a en Rquella c iodí«1 
D , Manuel M a r í a Col l y Al t f tbá f . 
UNA VfCTIRIA D E L AMOR 
L a s e ñ o r i t a Kafaeia A l v a r , r. d^ 15 
a ñ o s de edad, h i ja de D . F e d r u A varez 
y dofia Gabr ie la Ramos, se s u i c i d ó ei 
Jueves Santo á las oinco da la tarde, 
on L a g n n i l l a , Cienfnegos, d i a o ^ r á n d o 
se nn t i r o de r e v ó l v e r ca l ibre 44 
L a bala p e n e t r ó en la sleo rtereftha 
atravesando el c r á n e o . L a j oven sobre 
v iv ió cuarenta minutos a su v io len to 
a tentado, aunque s in h a b í ai, una pala-
bra . B l r e v ó l v e r p e r t e n e c í a al t í o d^ 
la suicida, Anas tas io A ' v » r e z . 
Pocos momentos ¡*ntes de enitíidHr'- e 
Rafaela, sostuvo oon su madre ona an i -
mada c o n v e r s a c i ó n respecto á sus r e -
aciones amorosfta con D . Fioreatuso 
Aiao l , qn ien t rabajaba como p a r t i d a r i o 
en la misma casa. 
D e esto se deduce que e3 mot ivo éfel 
suic idio sea a 'gana oonrr,4rM'.dad q n ^ 
entorpeciera los planes d * &a c o r a z ó n 
amoroso, 
IMPORTANTESPHOYKOTOS 
Dos proyectos i m v i o r t ü n t e s oennan 
aotnalmenfe la a t e n c i ó n de los h a b i -
tantes de San J o ^ é de las Lajas. 
Bs el priroí-ro de d i ' hos proyectoa. 
a c o n a t r n e c i é n de nna carretera , qne 
par t iendo de dicha v i l l a , finalice en el 
t é r m i n o de Tapaste; y el segundo la 
o r g a n i z a c i ó n de nn Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio. 
No nos detendremos á ex poner la i m -
por tanc ia qne para San J o f é de iaa La-
as e n t r a ñ a la r e a l i z a c i ó n de etjod pro-
yectos. 
Que ce real icen cnan to & n t m son 
nuestros deseos. 
P Í R R O O O DB BANAO 
H a eido uembrado por el Ohispade 
de la Haba iü» , p á r r o c o de la Ig les ia do 
Banao, el Pbro . D . A d o l f o Cas t i l lo . 
EN L03 PALOS 
Palos 7 d« abril ds 1901 
Sr. Du-ector del DIARIO DS LA M A -
RINA. 
S e ñ o r : 
En j u n t a ereneral c e i e b r a i a por l a 
L i g a de ObrenM le Kaloa se a o o r d ó 
apoyar en Us próximaH elecciones la 
oandida ta r^ qae le a c o m p a ñ o . 
Contando oon su beoevolonoia me 
pe rmi tosop i ioa r l e que la pubhqne . 
Ds V . mny obl igado y a ten to , j i m n 
F . Har ta , Presidente . 
Alrald»' . 
D r . Febles. 
Juez 
D . Severino T r n j i l l o . 
T t m r e r o : 
D . Juato R o s s i é . 
Oonorjale»: 
D . Ricardo M a r t í n e z . 
Brnesto P a d r ó n . 
Adol fo SToíis». 
S i m ó n F g ' isroa. ^ 
Fernando L a n d n r á n . 
Svrsfla P é r e z , 
Vicente Ca lvo . 
B e n j a m í n L . P é r e z . 
Sabaa Gonz^ le / . 
, N ico lá s M a r t í n e z . 
Cnrnel io P a d r ó n , 
fiártelo Mordoebe. 
UNIÓN DEMOCRATÍOA 
Comité del bnr r io de San Leovol io . 
Con mot ivo de le i r d i a p o s i r ó i ex-
perimentad*, p. r el se or presidente d^ 
ste Comi ró , qne d s h U tomar paf te cu 
* pr imera de las conferencias aonn 
oiadas, se trauafiere a q n é ü a para el d í « 
20 del corr iente, s a o e d i é n d o s e las de -
m á s los d í a s 5, 15 y 25 del p r ó x i m o 
mea de M a t o ; lo qae «e hace p á o l i c o 
ara conocimiento de todos los af i i ia 
os del barr io . 
Habana y A b r i l , 8 de 1901. E l se-
etario, J v « * U a r í a López K . á ñ f z . 
PARTIDO > ^CiONAL OUBANÓ. 
Gomifédb Pueblo A'vcvo * 
Do orden del s e ñ o r Pres idente se 
c i t a á los s e ñ o r e s vocales del Oo in i tó 
para la J u n t a e x t r a o r d i n a r i a qne^ ten-
d r á efr n t j en la noche de l 9 del co-
r r i en t e á ia? cobo en pun to en Sole-
dad n ú tuero Í 5 , s a p i i o á n d ó a e la m á s 
p a n t a a l asistencia. 
Habana 8 de a b r i l de 1901.—Bi Se-
crc / .a r ío , Miguel Antonio Y, Navarrete, 
Telegramas por el calDlet 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. I 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO OB LA KARIWA. 
HABANA. 
E S T A D O S O S O O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
N e w York, A b r i l 9. 
N U E V O T R U S T . 
Anuncia el H e r a l d qna con objeto 
do poder sostener la competencia contra 
el sindicato de fabricantes de acero, co-
nocido por "Ccmpañía de acero de los Es-
tados Unidos,*' lado igual clase, denomi-
nada "Compañía de acero de Pensilva-
niau ha comprado todas las acciones y 
certeneccias de la "Compañía de hierro 
Hispano Americana," vainadas en cinco 
millones de pasos, lo que implica un de-
sembolso inmediato de uno y medio á dos 
millones dp pesos. 
Eraselas , a b r i l 9 
R U M O R E S D B P A Z 
Corre el rumor de que el general en 
jefe de hs boers reanudará pronto con el 
general en jefe de las fuerzas ingléBas, 
lord Kitchener, las negociaciones de paz 
que se suspendieron por orden del presi-
dente Stein-
O d e s s » , a b r i l 9 
P R I S I O N E S A L P O R M A Y O R 
Dorante los pasados días sa arrestaron 
esta ciudad nada manos que 1560 per-
sonas, comolicadas en las últimas revuel-
tas políticas. 
San Petersbnrgo, abril 9 
L A E N S E Ñ A N Z A R U S A 
En el preámbulo del decreto nombran-
do al nuevo Ministro de Instrucción pú -
blica, dice el Czar que los sentimientos 
revolucionarios que alientan los estu-
diantes son los efectos directos de los de-
fectos materiales de que adolece el sis-
tama escolar ruso, y que ha llegado la 
hora á i revisarlo y enmendarlo, reorga-
nizando todos los establecimientos de en-
señanza oon arreglo á los procedimientos 
modernos y perfecciocados-
Nneva Y o r k , A b r i l 9 
L O Q U E D I O R B L " H E R A L D " 
Participan ds Washington al H e r a l d 
que hay indicaciones ds quo fraoasará por 
completo la política dsl Presidente Mac 
Ein ley , respecto á la cesación de la ocu-
pación mi l i t a r de Cuba solamente después 
del ensbledmiento de un gobierno esta-
bl?; parece ahora qie se uroyacta retirar 
da ia Isla casi todas las fuerzas america-
aae, para impedir que los cubanos craan 
que sosiiecsn esas trenas en la Isla 
para, poner'es !a forzosa * 
E l P r e s i á e n t o y el Seoroíario de la Gue 
r ra es tán esiuiiando el asunto, del cua 
esperan los mejores resaltados para llegar 
á f a n aouardo satisfactorio y restablecer 
la buena h a r m o n í a entre ambos países. 
M a n i l a , A b r i l 9 
B A J A S F I L I N A 3 
Durante la i n s u r r e c c i ó n murieron 25 
mii filipinos. 
E L M A N I F I E S T O D B A G U I N A L D O 
Dícsse que Aguinaldo ha ñrmado su 
m a n i f e s t ó hoy, y quo está redactado por 
ei Sr- Areilano, ei c.ial tuvo que emplear 
fuertes argumentos para conseguir que 
aquel lo firmase. 
N ^ w Y o r k A b r i l 9 
V A P O R " M O R R O C A S T L B " 
Procedente de la Habana, ha llegado 
el vapor M o r r o C a s i l e d é l a l ínea de 
Ward. 
N t w Y o r k , A b r i l 9 
B L B G T R A B N S A N P A B L O 
S a r ú n telegrama Í£ Buenos Air^s , que 
publica el H e r a l d , , la represen tac ión 
de "S.ectra" en la ciudad de San Pab.r, 
estado de SantiaefO del Estero, ha dado 
l u r a r á varias series de manifestaciones 
anticlericaieE« 
W a s h i n g t o n , A b r i l 9 
J A P O N S A T I S F E C H O 
E l Secretario de Estado miniSssta quo 
hay rezones para creer que el Japón ha 
quedado satisfecho eco la declarac ión de 
haber renunciado Rusia á negociar i n -
doperdientemente de las d e m á s putendas 
aon China. 
Londres , A b r i ! 9. 
B L P R E S T I G I O R U S O 
Telegraf ían de Pekin al T i m e s que 
el haber Huela renunciado á llevar á 
^ c t o eos propósitos sobre la Manchuria 
ha lastimado fuertemente su prestigio. 
N iza , A b r i l % 
B B O B F C I O N D S L O n B E T 
A su llegada á esta ciudad, el Presi-
dente Lcubet ha recibido una entusiaEta 
evacico. 
T o l ó ü , A b r i l 9. 
L L E G A D A D E L A 
E S C U A D R A I T A L I A N A 
La escuadra ilaliasa ha llegado á este 
puerto. 
El almirante francés manifes tó al du-
oue de Genova que se s s m í a orgulloso de 
haberle tocado dar la bienvenida á la ar-
mada de una nación amiga, á lo que el 
duque cectes tó que \ t h a b í a servido de 
mucha satlsfaocióa ser encargado de tan 
agradable misión' 
P e k í n , A b r i l 9 
L A C O R T E A M E N A Z A D A 
Tung-Fu-Sian el jefe de la rebelión 
de la Mangolia, marcha sobre Sianfu, 
actual residencia da la Corta Imperial. 
{Quedajrrohibida la r ep roducc ión d i 
loa lelegrama* que anteoeden, con arreglo 
»í a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
R e v i s t a ü e r c a a t i L 
H a b a n a » A b r i l 6 de 1901. 
EXPORTACIONES MENSUALES 
POB EL PUERTO DE L A H A B A N A 
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ABONO sacos.. . . 
AGDAROIKWTBDB 
CAÑA, Pipas . . . 
Id . bocoyes 
Id. cajas 
Id. barriles . 
Id . garraioaes 
Id . galones. . . . . -





ASFALTO sacos.... 423 
Id . cajas 
ASTAS, y pezuñas 
sacos.. . . , . . . . . . 
AVKS domésticas 
AZAFRÁN, cajás I Trabajos 












E L " E ü t í K A R O . " 
El vapor español "Euek aro" entró en 
puerto boy, procedente de Liverpool, San-
tander y escalas, con carga y 13 8 pasaje-
roa. 
E L ' ' H A V A N A . " 
Aje r tarde salió para Veracruz y escalas 
el vapor americano " ü a v a u a , " con carga 
y pasaj eros, 
• • B E R N A R D H A L L . " 
El vapor inglés "Bernard H a l l " salió 
ayer tarde para New O rleans. 
•«E41MA L . U A T 1 N G L I A M . " 
La goleta americana de este nombre sa-
lió boy para un puerto del Golfo, en lastre. 
G A N A D O 
El vapor noruego " A l b i s " impor tó esta 
m a ñ a n a de Cartagena, consignadas á loa 
señores J. G. Rodríguez y C», 770 cabezas 
de ganado vacuno. 
Aduana de la Sabana, 
FSTADO DB LA BBOAOOAOIÓS OBTlSIDa 
• S I L D Í A D» LA ÍBOfTA: 
Depó- Btcauda~ 
titos otó* Arme, 
Derecho» de Importa-
ción 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . , . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
qoeo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de boqoes de 
t ravesía . . ^ 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Muellaje 
Embarco y desembarco 









22 512 Dwecbo consular , 
54 42 Cer'ificado d» Interpre-
2ül 730 tación 
I I Mu tas . . . . . . . . . . . . 
4 I Certificados 
Miscelánea 
Tota) $ 64940 92 
Habana 8 de a t r i l d« 1900 
Id . cajas 
Id, barr i les . . . . 
CACAO, sacos...... 
CAFÉ, saos . . . 
Id. barriles . 
CASA de azúcar 
barriles 
CAREY cajas 
CARNAZA', bultos 02 299 
CERA sacos 170 1.017 538 
I d tambores.. . 6 6 
I d . kilogramos 
Id, cajas _ 
Cocos al granel 3.000. 
Id . sacos 20 20 C A . S A . S D E C A M B I O . 
CRIN, sacos P)ata española de 7 9 | á SOi V. 
CUEROS SALADOS 7.050 Calderilla de 78 i á 79i V. 
lios 2.032 5.404 5.750 B',,6tes B - E 3 P a ñ o l . . de 8 A 8 | V. 
CHAPAPOTE, ba- Oro americano contra ^ o , , « , 0 
r r i l e s . . . . . 10 10 español \ d 6 
DDLCES. cajas».... 123 3ü4 203 Oro americano contra ( H 
I d . barriles plata española £ ae a r. 

















Id . huacales.. 









I d . huacales.... 
Id . cajas 
I d . canastas.... 
I d sacos 














Eu cantidades ó 6.58 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades á 5.26 plata. 
El peso americano en / , 
piara e s p a ñ o l a . . . . í d e - - - - V' 



















E o c c i c n d s I n s t r u c c i ó n . 
tiSQR&Tá HlA. 
Acordado por Ja .Tanta Directiva )a creación de 
las clase* de taquigrafía y escritora & míqaina, esta 
S OCÍÓL, competentemente antorltada, acordó aa-
cjr á oouccreo cen don str s<; n práctica la plaxs 
úe profesor de dioitaa asiguatarae 
Lo* tefiorec qne deseea t.ptar á dichaa plaiaa aa 
• r v r - f pretentar bua Bslloitndes en u secretaiia 
LICORES c i j i s i le iasecúl0Dren oaTa o^3'na ia8 r03^'1'11 ^ í í t a i a s 
MADERAS: 
De varí.vs clases 
bultos 44 2.508 
Caoba tozas 7 205 391 
I d . pies 25.000 
Cedro tozas 
Yaya, varo? 343 
MIEL DE PURGA 




g M 2 000,000 4.500,000 1 250,000 
MIEL DE ABEJAS 
tercerolas 300 952 425 
Id . pipas 100 
I d . en panales 
!) 
6 6 
de la notite del s&badc 13 del currieuie, d&n-
: o es además cip'.i adune - verbaios acerca de otros 
pariioa ares rtfMeares á estas ola es. 
Bat>an:> 9 .e abril de 19^1.—Fernando Arrase, 
o 665 alt 3a 9 2d-L0 
COK de I 
V E G K T A L 
D R . G O N Z A L E Z . 








RA fú cajas 
RON pipas, boco-
yes y bo tas . . . . 
I d . cajas . . 
I d . b a r r i l e s . . . . 
I d . palones. . . . 
I d . garrafones. 
SKBO, barr i les . . . 
SEMILLAS de ta-
baco cajas 
I d . libras 
TABACO. 
Rama, tercios.. 
Id . pacas barri-
les v cajas 
Id . Torcido, m i -
llares 
Id . Cigarros, mi 
llares de cajillas 
Id. Piradura. . . 
kilopraraoe . . . . 
Id . paTotees... 
Id. cajas 
Id . palillos. 
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Treinta artos do éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tieno una accióu tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso so abro 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
Lan recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA f D E O G Ü E M M . JOSÉ. 
Habacs 112. Esquioaá Lamparilia. 
Y en todas fas Boticas aoretíítadas 
de la Isla de Cuba. 
E L " P K I N C E E D W A R D . " 
Aver, 6 última hora, fondeó en puerto, 
procedente de Aliaml y escalas, el vapor 
oglés "Prince Edward ," conducipndo car-
ga, correspondencia y 11 pasajeros. 
E L " A L B I S . - * 
Con cargamento de ganado y 2 paíaje-
roe, entró en puerto esta mañana , e! vapor 
noruego " A l b i e , " procedente de Cartagena. 
E L " H E L O A . " 
El vapor noruego de este nombre fondeó 
en babia esta maDana, proce dente de Ner-
folk, con cargamento de carbón mineral. 
" M A T H I L D A . " 
También con cargamento de carbón fon-
deó en puerto esta m a ñ a n a el vapor norue-
go " M a i b i M a , " procedente de Filadelfia. 
J o y e r í a o r o de J4 y 18 k l e s . 
G A R A N T I Z A D O S , 
T e m o » oompletcscon pie-
dras finas desde $ 75-06 
Medios temos i d . . 12-OQ 
Areteij-candadcfl i d 1 20 
Sortijas id l-i Q 
Prendedores id . . „ ] 30 
Gargantillas id 1-50 
Poleeras una i d . . _ 7 00 
Dijes portadiebns id 1 6 0 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofreo-* l»* 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s n » ar t íc t i -» 
l o s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s l i o r a s d e l 
d í a . 




E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
U A C U H A T I T A , T I O O S I S A i r T a T K l C O X f B T I T U T B i r T B 
E m u l s i ó n Creosotada de E a t e l J 
ti) 
D I A R I O D E L.A M A R l N A - A b r i l 9 da 1901. 
PARÍS 
LA. DESPEDIDA DE O L A B E T l B 
Ju les Olare t ie fe despide p*ra eiem-
p re d e l p ú b l i c o . E l tomo boy e p » -
í e o e y qne ea el ü i t i m o de ia V t é * t a -
r i« , debe eer coosiderado como sa 
t r o de beneficio." Efttas p a g i o a a -
d i o e - t e r m i n a n con el ° ° t f 
eiado f r ivo la para ci ar 6 Ohateao 
b n a n d , r e p e t i r í a , onal el autor dd 1»8 
tftmorios de Ul t ra tumba: "Laa escenas 
d e m a ñ a n a no me i m p o r t a n ; necesitan 
o t ros pintores ; a vosotros os toca ei 
e\ t n r n o . " Laego, con la m e l a n c o l í a 
de l qne ae va , agrega: " B s t r a capi-
t c l o a son los qne han escrito con m á s 
p lacer en m i v i d a . Son m i mejor 
o b r a . " 
Ea c ier to . Son la soma y el compen-
d i o de toda sn labor l i t e r a r i a . Son la 
e x t r a c t o y la esencia de en ta lento , de 
en c a r á c t e r , de sns gastos, de sos de-
fectos, de lo qae hay en sa a lma de 
peor, de mejor y de ineignif icante, 
fion, o i n e m a t o g r á f i o a m e n t e , sn mando 
y as mondos. 
A q u í e s t á , efootiuiAinente, todo C í a -
re t i e . Sn amab i l idad , sn bondad y so 
p i edad ; sn pa t r io t i smo c o r t é s , mny fc-
goao pero sin rencor y sin violencia ; 
no nn ive r sa l idad , qne le permi te ha-
b l í . r de tea t ro y de ciencia, de ar te 
p l á s t i c a y de a r te m i l i t a r ; sn ingen io 
e in mal ic ia , snave, l igero , elegante, y 
pobre todo, sn pasmosa e r n d i c i ó a anec-
d ó t i c a , resplandecen, en esta ú l t i m a 
l l a m a l i t e r a r i a , con m á s fnlgoree qne 
c o n c a . 
Cla re t ie ha conocido á los contem-
p o r á n e o s i i n s t r o v con memor ia s in 
p n l a r ó con p -M» admi rab le ba 
i d o amontonando sobre cada ano de 
el los c n r i o s í s i m a s a n é c d o t a s . E l d í a 
en qne nn a c a d é m i c o moere, mientrea 
los dem&a cronistas l lo ran , é s t e , dis-
cre tamente emocionado, refiere i n t i m i -
d » d e 8 cnriosas. U ñ a n d o an poeta t r i u n -
f a f n el teat ro , dejando á otros que ha-
b len de sos obras, Ula rehe habla de 
en v i d a , y especialmente de su v i d a 
lejana, de an bohemia si se t r a t a de 
Oop j é e ó de í l i o h e p i n , do sus dandie-
nica iniciales si es (*« un Kos tand ó de 
u n F i e r r e Loo i s de qaien se ocupa la 
gen te . 
Sus enemigos le l l aman el g r a n en-
t e r r ado r l i t e r » r i n . E l t í t u l o no ea der 
B>>gradable. T;enH algo de a p o s t ó l i c o 
y a lgo de eterno. I m p l i c a una mi rada 
r e s u e n a n » , ana barba f lor ida y una 
p r a n d n i z n r a de a lma. Clare t ie lo 
í l e y a con o r g n ü o . E n los p e r i ó d i c o s 
i r As graves. Tiempo» y Revista de A m -
bas Mundos, ha ordenado admirable-
mente las m á s l i t e ra r i a s pompas fú-
nebres. E n cada una de sos o r ó n i c a s , 
h a y por lo menos un ' ' ¡ d e s c a n s e en 
p a i P lleno de respetuosa t e rnura . 
Pa r a el explorador qne muere en A f r i -
ca, para el misionero qae sucumbe en 
la C h i n » , para ios min i s t ros y presi-
d í ntee qne a q u í perenen, para los re-
yes mismos qae v a n a p a g á n d o s e , dis-
persos, en la ¡ l a ñ a r a enropea. Clare t ie , 
el enterrador modelo, t iene siempre 
recuerdos qao impreaionaa. Todo e l 
mando fué sa amigo. 
" ¿ C u á n d o a o a b a r á de a b r i r t a ñ a b a s 
este hombre! '3—gri taba M a l f held, imy 
paciente. 
— | A h o r » l 
S i ; de hoy m á s se acabaron los en-
t i e r ros l i t e ra r ios de p r i m e r a o í a s e . 
Cada hombre i lu s t r e se i r á amortaja-
do en gace t i l la s in firma ó en o r ó n i -
qo i l l a a indiferentes . E n cuanto á las 
buenas é in te rminables p á g i n a s de e-
m o c i ó n y de e v o c a c i ó n y de d i s c r e c i ó n 
que h a c í a n que, antes de desaparecer 
p a r a siempre bajo la losa ana figura, 
se i rguiese a ú n , no momento, m á s v i -
v a qae nacoa en sa r e t r a to de ar te , 
j a *e han t e rminado . Las qae h o ; 
aparecen son las ú l t i m a s . 
C la re t i e se despide con amargura . 
E u estos aBoa postreros, loa j ó v e n e s 
cronis tas le han aconsejado con d ñ m a r 
eiaria v iolencia qae se ret i rase. ¡ H a y 
tan tos qae desean su puesto! 
B. QÓMSZ CARRILLO. 
C I 1 0 M M G I T I F Á I 
D E L REY DB ISGi»ATERRA 
S p g ú n las leyes de sn p a Í 3 , el rey de 
l a G r a n B r e t a ñ a é i r l a n d a puede de-
c l a ra r la guer ra ó hacer la paz por sn 
p r o p i a i n i c i a t i v a y s in res t r icciones 
de ninRunaclase. Ea decir , que Ednar -
do V I I es duefto de ajostar m a ñ a n a 
mismo la paz con K r o g e r en las condi-
ciones qne tenga por conveniente, s in 
e x t r a l i m i t a r s e en sus facnltades. 
Tiene asimismo poder disoreciona' 
pa ra perdonar por cualquier av ímen 
que se hubiese c o m « t i d o , pues s e g ú n 
l a ficción inglesa, en toda t r a s g r e s i ó a 
de la ley el munaroa os el ofendido, y 
en concepto de t a l , puede perdonar en 
absoln to sin necesidad de dar exp l ica -
ciones de n inguna clase. 
Tiene asimismo au to r idad para i m -
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SAME T FUEGO 
NOVELA HISTÓRICA POLAOA 
POR 
E N R I Q U E S I E K .d: X . E W I C Z 
— A ú n cuando foese verdad ,—repi -
t i ó Scbetacki ,—cnanto dices, de todos 
modos deja que Dios les oastigc «, qae 
les jozgne !» D ie t a , pero no l ú , A t a -
m á n . ^Pufedea acaso afirmar t ú que 
en t ro vosotros no hay cn lpab les l «Tan 
l impios de pecado e s t á i s vosotros, qae 
OPSÍS lanzar la p r imera piedra? T ú 
me d e c í a s hace poco d ó n d e e s t á n los 
p r i v i i e ^ os cosacos. Y o te d igo que 
no los rasgaron los r é g u l o s , s ino los 
mismos i sparoghos ; Lobodw, Saeko, 
Nahva ioa , P a v l i n k , aquel qna m u r i ó 
dent ro de un toro de bronce candente; 
vuestras conjuraciones, vuestras rebe-
liones son las qae han desrra tdo los 
p r iv i l eg ios . i Q u i ó o i n t r o d u j o los t á r -
^«ros en el seno de R e p ú b l i c a , y q o i é n 
& s a s e s i n ó cuando v o l v í a n cargados 
de bo t ín f ¡ V o s o t r o s ! ¿ Q o i é a e n t r e g ó 
gente c r i s t iana á loe iaroost ¡ V o s o t r o s ! 
¿ Q o i é o fué siempre p - ¡ ¿rroso para el 
noble , para el mercader, para e l v i l l e -
u o t ¡VosotroBf ¿ Q o i é n e n c e n d i ó l a 
g u e r r a c i v i l , b o m b a r d e ó pueblos y ola-
pedi r qne o a a i q u i e r » de sus s ú b d i t o a 
salga del p a í s y t a m b i é n pa ra o b l i g a r 
á los qae e s t á n en el e x t r a n j e r o á r e -
gresar á la pa t r i a , e n o a é n t r e n s e donde 
ee eocaentren y sean coales fueren sos 
ol rcunstanciaB. 
Como jefe supremo del e j é r c i t o y de 
la armada, t iene p r i v i l e g i o s may ex-
t r ao rd iaa r ios , entre ellos la faoal tad 
de impedi r la i m p o r t a c i ó n de mun ic io -
nes de guerra en el p a í s , 
» • 
S e g ú n las leyes Inglesas, el rey no 
puede eqoivocarse; de suer te qae no 
es personalmeuSs responsable de n i n 
g ú n c r imen ó fa l ta qae pueda come-
ter- En el caso de qas ei rey faese a u -
to r de a l g ú n hecho ponib le , sea el qae 
foese, se sapone qae es resal tado de 
una e q u i v o o a o i ó n de sus consejeros 
responaabies. Por n i n g ú n m o t i v o el 
monarca paede ser arrestado, n i sos 
bienes re tenidos ó embarcados , aan en 
oaso de qae no pueda c u m p l i r sos com-
promisos personales. 
Nadie puede demandar al rey ante 
los t r ibuna les y él puede demandar á 
cualqaiera do sus s ú b d i t o s en todo 
t iempo. L a ley supone qne el soberano 
e s t á presente ante todo t r i b u n a l cons-
t i t u i d o , y del mismo modo se ent iende 
qoe asiste á toda s e s i ó n del Par lamea 
to, aunque ee hal le á mi les de leguas 
de dis taneia . 
E l rey es la ú n i c a persona qae t ie -
ne el p r i v i l eg io de i m p r i m i r la B i b l i a , 
los l ib ros de oraciones y las actas del 
Par lamento en todo el R e í n o - ü n i d o . 
So'araante con en permiso ó condes-
cendencia pueden par t icu la res ó cor-
poraciones i m p r i m i r lo c i t ado , de mo-
do qae en cualquier t iempo y por sa 
sola v o l u n t a d poede p r o h i b i r que se 
ejecuten dichas impresiones. 
O t r a de las ficciones ex t raord ina -
r ias de la ley inglesa es que ei rey siem-
pre es mayor de edad y nunca muere. 
Se d i r á qne todos los antecesores á 
E d u a r d o V i l han fal lecido, es oierto; 
pero para la ley no ha hab ido m á s qoe 
• na t ransferencia de la corona, enb 
sist iendo siempre perenne la a u t o r i d a d 
real . D a i g a a l manera si el ac taa l rey 
hubiera sabido al t rono á l a edad de 
seis meses en l aga r de á los sesenta 
a ñ o s , para los efectos legales hubiera 
t e n i d o i p « o faoto raés de v e i n t i ó n a ñ o s . 
Ea decir, que la ley no ü d m i t e en el 
rey m i n o r í a s de edad, n i regencias en 
el sent ido en que admi t en eu otras 
m o n a r q u í a s . 
E l monaroa i n g l é s es el pro tec tor 
de todos los n i ñ o s , id io tas , dementes, 
y en general de todos los i n d i v id nos 
del re ino qne por en c o n d i c i ó n son 
i r responsables . 
O t r a c i rcuns tanc ia m u y coriosa es 
qne el lecho de todos los r í o s que dee-
aguan d i rec tamente en el mar, como 
el T á m e s i s , el Mersey, el T y n e . el Dec, 
etc., es propiedad del rey . T a m b i é n 
pertenece á é s t a toda la p o r c i ó n de 
t i e r r a alrededor de las costas qne el 
mar deja descnbierta eu la marea baja. 
Pueda, poes, des t inar estas porciones 
de t i e r r a al nao que mejor le plazca. 
Son asimismo propiedad del soberano 
del Reino-Unido onantaa t i e r r a s dea-
onbran sus s ú b d i t o s . Se supone, por 
io tanto , qne si un i n g l é s descubre el 
Polo Nor t a , é s t e pertenece desde aquel 
momento al rey de la G r a n Fr'.« i' •, 
L l e v a n m á s adelante estas soposicio-
nes: si una nueva is la emerge de! mar , 
como ya se ha dado el caso, en ^ g a -
nas oonvoisiones v o l c á n i c a s , so ent ien-
de que la nueva isla es p rop iedad de 
S u Majestad B r i t á n i c a . 
Por todas estas posesiones y cuan-
tas t iene a d e m á s den t ro de a^s domi -
nios, el rey no e s t á sojeto á impues to 
a lguno, n i paga tampoco con t r ibuc io -
nes por n i n g ó o concepto. L a r a z ó n de 
é s t o es qne los impuestos en el Rsiuo-
D n i d o se cobran en nombre del rey y 
se supone son de la pertenencia de 
é s t e , y por lo tanto , r e s u l t a r í a absur-
do qae se gravase á s í mismo. T a m -
poco, e s t á ob l igado á eascribirse pa ra 
el fondo de loa pobres. 
Las residenolas reales p a r t i c i p a n en 
c ie r ta e x t e n s i ó n de l a inraanidad del 
rey. Es decir , que si n a s ú b d i t o b r i t á -
nico, porsegnido por ao to j o d i c í a l , se 
refugia en el Palacio da B o c k i n g h a m 
6 en el Cas t i l lo de W i n d s o r , por ejem-
plo , e s t á perfectamente á salvo, cua l -
quiera qoe sea el c r imen que hub ie ra 
cometido, y 00 ee le puede prender 
hasta no sa l i r deeu refogio. Pero si a l 
i n d i v i d u o se le porsigae por pagos a l 
c o m ú n , sea al Estado, sea a l M o n i c i -
p ió , á la pa r roqu ia , etc., los precepto-
res del impuesto pueden penetrar t r a s 
el demandado en las residencias rea-
lea y e x i g i r l o el pago de l d é b i t o de que 
ee t ra te . 
Se v é b ien c la ramente , s i n embar-
go, que por t an Singulares y e x t r a i í a s 
p re r roga t ivas , lo que so t r a t a es de 
perconif icar al rey con el Es tado mis-
mo. 
Por enc ima de todas las ficciones y 
a t r i bu tos qoa la ley cons igna e s t á n 
d e s p u é s las costumbres, el buen sent i -
t s - í i - se - j * " ' . I I ~ 3 
i a d e s d a la C k r a a i a , s a q u e ó los tem-
plos y v io ló á las majerest ¡ V o s o t r o s ! 
¡ S i e m p r e vosotro5! 
K m e l n i s k i , b e b i ó a e o t r o vaso de 
aguardiente . 
—Cuando fui ó ver al Rey con Ba-
raba*a,—dijo por fin de no modo som-
br ío ,—y ROH lamentamoa de las in jus-
t icias y de las opreeiones, e l Rey nos 
p r e g n n t ó : 
— " N o t e n é i s q o i z á sables y arcabo-
oe8^,, 
—Si en vez del Rey, te hubieses ha-
blado auto el Rey de los Reyes, te ha-
b r í a contestado: 
"Perdona á tas enemigos como yo 
p e r d o n é á los míos. '* 
—No quiero la guerra con l a R e p ú 
b ü o a . 
- P e r o ent re tanto le pones la daga 
en e " o . 
—tQ rro l i be r t ad á loa coeaoos de 
vuestras maoosl 
— ¡ P a r a entregarlos en manos de loa 
t á r t a r o t l 
— ¡ Q u i e r o defender la fá! 
—¡Con a u x i l i o de los mu^ulmaaes! 
— ¡ F u e r a de a q u í ! j B r e s acaso la 
v o ¿ de mi oonoienciaT ¡ F u e r a ! 
- A c u é r d a t e que la sangre v e r t i d a 
y qae las l á g r i m a s derramadas c a e r á n 
sobre t u cabeza, y c! j u i c i o de Dioa te 
espera, 
— ¡ A v e de mal a g ü e r o ! — v o c i f e r ó 
K m e l n i s k i , l e v a n t á n d o s e con un t o -
chi l lo eu la mano. 
do p r á c t i c o y el i n t e r ó i « a p r a r a o de la 
n a c i ó n , pa ra rega lar loe actoa perso-
nales del monarca. 
v . v . 
Europa y America 
LOS PAMIR3 
Par t i endo de lan ex remidadea del 
cont inente europeo, I n g l a t e r r a y Rus ia 
se han encontrado en el c o r a z ó n de 
Asia . L o que odiaban m á s los pó l i t i -
cos ingleses, lo que env id iaba el g r a n 
d i p l o m á t i c o franí.é>* T a l l e y r a n d , se ha 
realizado: I n g l a t e r r a t iene una f r o n -
tera con t inen ta l , f rontera que e l la se 
e m p e ñ a en o o ú t r a r en vrvno á sos ojos 
por el mismo temor al pe l igro , y o c u l -
t a ent ra los terr i tor ios japoneses de C h i -
na y A f g h a n i s t a n . E l t e r r i b l e dnelo, 
t an tas veces prcaostioado, en t re e l 
elefante y la ballena, se hace i m p o s i -
ble de ev i ta r , porque I n g l a t e r r a se 
baoe terrestre, ofrece nn p u n t o v u l n e -
rable donde de nada le s e r v i r á so po-
derosa finta. 
U n a de las regiones m á s interesan-
tes es la de los Pamir?, a l tas mesatas 
qne se elevan á 4.000 metros sobre el 
n i v e l del mar, con r e l i e v e naraieloa y 
transvereales de 5.000 y 5 500 metros; 
pero con este a l to pedestal no son eino 
p e q u e ñ a s cadenas de m o n t a ñ a s . 
Loe rosos desde el o í a en que toma-
ron p o s e s i ó n de los Pami r s , no han de-
jado de a r reg lar el p a í s para la u t i l i 
z a c i ó n p r á c t i c a en t i empo de g u e r r a . 
A s í es qae los Pamira en 1.900 apenas 
si recuerdan el mencionado por los 
viajeros B o n v a i o t y S -en H e d i n . 
A l p r inc ip io no contaban ios rusos 
sino con un puesto for t i f icado, Pamirs-
k n Post, que no dejan de mejorar los 
ingenieros militare?» cont inuamente . 
Su a l t u r a es de 3 G95 metros, a l g i 
m á s elevado que b> cima m á a a l t a de 
los Pirineos. B! frío es t a n g rande , 
qne el t e r m ó m e t r o desciende á 40 gra-
des, y una capa de nieve de 70 c e n t í -
metros de espesor rodea el fuerte. L a 
p e q u e ñ a g u a r n i c i ó n no t iene combos , 
t i b i e en los alrededores. 
Desde hace nn par de a ñ o s se han 
establecido nuevos puestos: el de K a -
r o k h y el R a n y K o u l . 
Pero los rusos no solo hau estableci-
do siete faertes, qae t ienen cu t re todos 
200 hombrea de g u a r n i c i ó n , qae f^olo 
s i rven , en rea l idad , para la v i g i l a n c i a 
p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a , pues eu 
va lor ¡o i l i t a r ea nu lo ; s ino qa»» han 
conetrnido un esmino qne va d»« G o u l -
o h a á For Mourghab ( P a m i r e k i i Post) 
y que puede eer u t i l i z a d o por la a r d -
l l e i í a rodada. Par t i endo de M o n r g h a b 
no se encuentra o b s t á c u l o a lpuuo haa-
t a la f rontera de la I n d i a , á no eer nn 
p e q o e l o te r r i to r io j o p ó n , e o i í o e d i d o al 
A f g h a n i s t a n , que no ea un o b s t á c o l o 
serio. 
Este paraje no es t an desier to como 
antes, y ai el v iento g l ac i a l , loa cam-
bios bmscos de t empera tu ra , la ansen-
r i a absoluta de confort, bauen desa-
gradable su t r a v e s í a , aun en la be l la 
e s t a c i ó n , en cambio no poede negarse 
qoe coos t i taye una g r a n v í a de pene-
t r a c i ó n á la I n d i a . 
NUSVOS EAE:O3 
DS GUSRSA INGLESES 
U n hecho, s in precedente en la his 
t o r l a de la M a r i n a inglesa, ae ver i f ica 
r á dent ro de pocos d í a s . N a d a menoa 
que cua t ro buques de guer ra s e r á n 
botados al mismo t iempo ea d i s t i n t o s 
a s r ú í e r o s b r i t á n i c o » . 
Diobuw barcos son: el Montogu, a c ó -
rasado de 14.000 toneladas, del t i po 
Kussell, y ve locidad de 19 nudos; el 
Alhemarh , acorazado, del mismo tone-
laje y ve loc idad; el Brnke , c rcoero 
acorazado do 14.000 toneladas, del t i -
po F o w e r f u l y el Kent , crucero acora-
zado da 9.200 toneladas, del t i po Oowt-
ly. Los orucerca t e n d r á n ve loc idad de 
23 nndoa. 
CRISIS INDUSTRIAL EN LORBNA 
- L a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a , que tan 
grande impor tanc ia t iene en Lorene , 
atraviesa una aguda c r i á i s eu toda es-
t a p rov inc i a alemana, las grandes f á -
bricas, p r inc ipa lmen te las da reciente 
c r e a c i ó n , e s t á u amenazadas de muer te . 
Loa al tos hornos apenas funcionan 
y los obreros no t rabajan m á a que dos, 
trea ó cuat ro d í a s , cuando m á s , á l a 
semana. 
Bato ha o r ig inado nna g r an m i a c r í a 
en las clases t rabaiadoras . 
Se teme qoa la cr is is i n d u s t r i a l , con-
ve r t i da ya en cris is da hambre para 
los obreros, tenga lamentables conse-
cuencias. 
Departamento de Agricultura dalos E. 
S e c c i ó n de la I s l a do C u b a . 
eERVIOlO OLTMATOLÓGICO 
Y DE COSECHAS DEL 
WBATHER BUREAD. 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TERMINÓ 
EL 30 DE MARZO DE 1901. 
Ud i j i c io de la Hacienda, 
Habana, a b r i l Io de 1901. 
L l u v i a . — E n P i n a r del K i o no ha 
aido i n t e r r u m p i d a la seca m á a que por 
va r ias l l u v i a s locales, que no han pro-
duc ido efecto a lguno en la resecada 
t i e r r a . E l d í a genera lmente m á s l l n -
vioao de la semana fué el 27 en que ca-
veron a g u a c e r o » en toda la p r o v i n c i a 
de la Habana , ancandentes los que os-
yeron en el Aguacate , á 1,04 pn lgada ; 
pero fueron mocho m á a l igeros en to-
dns los d a m á a , o o m p r e n d i é n d o s o en t r e 
0 05 y 0 15 p u l g i d a . E n Matanzas fue 
rou muy Icoales, y m á s b ien l igerea. 
E n S^nta Ola ra fué, aln embarga, ge-
nera l , el f gna , aieodo como una p u l -
gada el promedio de la caiga en eu 
par te occ identa l , mien t raa qoe en l a 
o r ien ta l fnó como de 0.10. E n Pue r to 
P r í n c i p e foó mny l ige ra y local la pre 
c i p i t a c i ó n . 
u P e t i t a n s 
S E D I E I U A Y CASA D E MODAS 
de D. I I . y Ablanedo. 
Se han recibido en el último vapor francés loa nuevos modelos de 
sombreros para la próxima estación. 
Adornos nebros de pasamanería para SEMANA S A N T A , galo-
nea, encajes, cintas, hebillas para el pelo y para sombreros, muselina y 
plegado de seda para el verano. 
lílnsas de seda y algodón y toda clase de ropa blanca para Sraa. 
CORSF TS de S 3.50, 4.25 y 5 30, y por medida de 10 60 en ade-
lante. 
SOMBREROS desde nn L U I S en adelante. 
OBISPO N. 101. TELEFONO 686. 
c 634 dS-24 a7-25 
i p j C l a m e T-i ia u i d a ^ 
m d e l D r . H . V A L D B B G r A H C J I A ( M o n t e v i d e o ) 
r K K M I A D A CON MEDALLA DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO Y P0DEE0S0 ALIMENTO 
E s t á ind icado eu toda olaae de debil idaaea y enfermedadea del e a t ó -
mago, h í g a d o é inteat inoa; anemia, t ía ia , e ao ró fo l a , enfermedadea ago-
S das, en el embarazo y lac tancia , en el eatado r a q u í t i c o , en las convale- g 
' é inmejorable reataurador S ceocias dif íc i iea , por ser de fáci l d i g e s t i ó n 
de lea fnertaa. 
DE V E N T A EU TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. W*™* 
P a r a S e m a n a San ta . 
En la Casa de Modas de M^ Loisa O. y Bolotra de Oastellote, se 
1 recibido por el último vapor francés loa nnevos modelos de bonitos 
sombreros para señoras y señoritas, propios para la estación, lo que 
pon 
2206 
en conocimiento de mis favorecedoras 
Crispo 76, altos de la sedería VILLA DE PARIS. 
8ft-29 
—¡Bal ¡h i e r t l—di jo Sohetacki . 
S i g u i ó nn ailenoio. Só lo ge o í a el 
oanto de loa gr i l los y e l ronqu ido de 
loa dormientea. 
K m e l n i s k i estovo u n momento ame-
nazando á Scbe tack i , de repente b a j ó 
e l cuchi l io , y cogiendo e l j a r r o del 
aguardiente lo v a c i ó de na t r a g o y 
vo lv ió á aentarae. 
—¡No pnedo m a t a r ! — m o r m u r ó , — ¡ n o 
pnede! A d e r o á a es t a rde , ta rde pa ra 
volver atrAa ¿ Q u é ea lo qoe ha-
blaa de jo io io y de aangre l 
B a b i a bebido mucho, y eataba em-
br iagado del todo. 
— ¿ Q o é juicio? ¡Ah! el K h a n me ha 
prometido eu aux i l i o . T u g a j - B e y e a t á 
a q u í durmiendo . M a ñ a n a nos pondre-
mos eu marcha y con nosotros el A r -
c á n g e l San M i g u e l , el i n v e n c i b l e . . . . 
y ai a lguna v e z . . . en tonoea . . . a c u é r -
date que te r e s c a t é de manos de T u -
gay-Bey! | A y ! ¡qu¿ dolor , q u é do-
lorl ¿ V o l v e r a t r á a t ;No, ea t a r d e ! 
El j u i c io N a l i v a i o a . . . P a v l i u k . . . 
De repente ae l e v a n t ó , a b r i ó desme-
suradamente loa ojos, y g r i t ó : 
— [Quién va! 
L i t g o incl inaodo la cabeza sobre e l 
pecho, d i ó nn t r a a p i é s , c a y ó pesada-
mente sobre el banco y c e r r ó loa ojos. 
Scbetacki , estaba p á l i d o y anonada-
do. La a g i t a c i ó n y las heridas acaba-
ban con BUS fuerzas. I m a g i n ó que l a 
muerte estaba p r ó x i m a y se puso á 
ornr fervorosamente en a l t a v o z . 
X I I I 
A l d í a aigaionte por l a maflana, peo-
nes y j inetea, emprendieron la m a r c h a 
hacia adelante. Los r eg imieo tos ae-
g u í a n a e uno á o t ro parecidoa á vue lca 
de langostas que, fecundados por el 
aol de p r imavera en los c a ñ a v e r a l e s de 
Oier tomel ik , avanzaron fo rmando n u -
bea aobre loa campos de la ü k r a n i a . 
Bn loa bosques qne hay m á a a l l á de 
Baaav luk , eaperaban aobre las a rmas 
loa oontingentea de la horda t á r t a r a , 
aeia mi l hombrea eaoogidoa, y bien ar-
mados, eran loa qoe el K h a n env iaba 
en a u x i l i o del e j é r c i t o zaparogha de 
K m e l n i s k i . Loa cosacos al ver los , lan-
zaron las gorras en a l to , en s e ñ a l de 
a l e g r í a . Tomaron arcabuces y mosque-
tea. Los gr i toa de los coaacos mezcla-
dos oou loa ¡ A l a h ! de loa t á r t a r o s , su 
bieron hasta el cielo. K m e l n i s k i y T u -
gay Bey se encontraron á cabal lo y se 
abrazaron solemnemente á ia v i s t a de 
amboa e j é r c i t o s . 
A r r e g l ó s e el orden de marcha ; los 
t á r t a r o a se a i taaron en las alas, y en 
el centro q u e d ó K m e l n i s k i con eu ca-
b a l l e r í a , d e t r á s de la cual marchaba 
la t e r r i b l e i n f a n t e r í a zaparogha. A re-
t a g u a r d i a iban loa a r t i l l e ros con sus 
c a ñ o n e s , y m á a a t r á a , los carros de 
provisiones, los ordenanzas, y el gana-
do dest inado al consumo, ü n a vez 
atravesados los bosquee, en t r a ron en 
la estepa, ü n a suave b r i sa soplaba del 
Temperatura.—LOQ d í a s han aido ge-
neralmente calurosos en toda la sema-
na, aieodo t a m b i é n c á l i d a s las nooh ea 
de loa onatroa primeros; pero la t e m -
pera tura fné algo infer ior a l p r o m e d i o 
de la eatacional en laa reatautea. 
' Tabaco.—El t iempo foó t a l , en el 
centro y O. de P i n a r del B í o , qne per-
m i t i ó ap i lonar el grueso de la cosecha 
en la semana; y probablemente empe-
zaran pron to las eaocgidaa en eaaa co-
marcas. E n el E . de esa p rov inc i a 
empezaron ya. E n el O. de 1» H a b a n a 
•iñ c a t á n efectuando con buen é x i t o 
las operacionea propias d é l a e s t a c i ó n . 
Bn el SO. de Santa O l a r a se ha oon-
oloido de cor ta r casi todo, mny buen 
rend imien to : en la pa r t e del N . ha ade-
lantado el cor te do l a semana, no ha-
biendo sido bastante abundantes las 
l l o v í a s para i n t e r r u m p i r l e ; pero se 
c o n c l u i r á p ron to , siendo, en gene ra l , 
mny aatiafaotoria la c a l i d a d de la co-
secha. 
C a ñ a . — L a s l l uv i a s h \ n sido espe-
cia lmente saludables á los arrapos de 
o a ñ a o o r l a d a y á laa sembradas ú l t i -
mamente; pero en var ios ponto? de 
Matanzas y en el B . de Santa Ü l a r a 
«e neceai 'an m á s l lnv iaa . Se c o n t i n ú a n 
a ú n p reparando terrenos ac t ivamente ; 
y a lgunas fincha se hacen aierobraa, 
a n n q u e n o se define RU e x t e n s i ó n . Los 
informes de esta semana expresan qoe 
aigoen aun general izada l a zafra, no 
habiendo eido bastante abundantea 
laa l l u v i a s para imped i r el t i r o d é l a 
c a ñ a n i i n t e r r u m p i r l a mol ienda. 
Frutos menores.— B n el O. y cen t ro 
de Pinar del R io l a l a rga y pe r t inaz se-
ca ha hecho que escapeen mocho; y á 
ososa del estado ac tua l d é l a t i e r r a , no 
so ha hecho mate r i a lmen te co»<4 » l g u 
na eo lo qoe respecta á p r e p a r a c i ó n 
para siembras; pnesto que todos loa 
labradores e s t á u esperando qoe Uue-
v - . E n el B . de P i n a r d e l R í o , y en 
la Sabana, Matanzas y S a n t a C l a r a 
e s t á n estas cosecb >s en eatado bastan-
te sat isfactorio; y se presta oonsid era-
ble a t e n c i ó n á laa siembras. Ba P uer-
to P r í n c i p e e a t á v i s ib lemente p rog re -
aando bastante la v e g e t a c i ó n ; pe ro ha-
cen fa l ta l l nv iaa m^a abundan tea y 
generales. 
N o t a . — 5 a aido impo&ible ob tener 
informea de la p r o v i n c i a da San t i ago 
de Ooba á t i empo para e«6e b o l e t í n , 
por l o q u e no se baoe r e f e r e n c i a á e l l a 
en esta semana. 
sQOlEDAD EOONÓMIOA 
DB AMIGOS D E L PAIS 
Bibliotccn Pühlica. 
M o v i m i e n t o de la B bl io teca P ú -
b l ica en el mes de marzo de 1901 : 
Obras reoibida* 
V o l ú m e n e s 52 
Fol letoa 113 
ü u a d e i n o s 199 
Ooleccionea da p e r i ó d i c o a (> 
Movimiento de lectores 
Lectores do p e r i ó d i c o s 372 
I d e m de l ibros 248 
BÍÍD v i s i t ado la B i b l i o t e c a . . 18 
Obras oonsnltadas 
T e o l o g í a 
M a t e m á t i c a s .„-,.. 
F í s i c a 
Q u í m i c a , 
H i s t o r i a N n t a r a l 
Ciencias M ó d i c a s 
Ciencias H i a t ó r i c a e 
B a t a d í s t i c a 
Ciencias P o l í t i c a s J u r í d i c a s . 
Economia P o l í t i c a 
F i losof í a 
F i l o l o g í a 
L i t e r a t u r a , 
P e d a g o g í a 
Bel las A r t e s 





















Habana, marzo 31 de 1901.—El 
Batacionario, J o s é do J . M á r q u e z . — 
Vt0 Bn0, E l B ib l i o t eca r io , Fraucisoo 1. 
Vildósola. 
Abri l 2. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur: 




1 hembra blanca legít i-na. 
M A T R I M O N I O S 
Dis t r i t o Nor te : 
Artnro G. P. Cueto y Barterio con Angé-
lica F. L . de la C. Aled.na y Aragón, blan-
cos. 
Distrito Sur. 
Jefós Gnltián y Rodríguez con Lucía Go-
doy y Ramos, blancos. 
Antonio González E. Mora con Isabel 
Casas y Bofill, blancos. 
norte, y el aol centelleaba al chocar en 
el acero de laa lanzas cosacas. A n t e 
el e j é r c i t o Invasor, e x c e n d í a n a e loa 
Campos Salvajes oomo un mar s in o r i -
llae. £ 1 g r an estandarte rojo que t en i a 
el A r c á n g e l en el centro, ae i n c l i n ó 
varias veces, saludando l a estepa na-
t i v a , y las d e m á s banderas y estandar-
tes se inc l ina ron á au vez. Se d i ó la 
voz de " r o m p a n 81aa." Trompeteroa , 
t imbaleros y tiorbaooa, ae ade lan ta ron 
y el redoble de loa tamborea, y el r u i -
do de la t r o m p e t e r í a a c o m p a ñ ó la can-
ción cosaca, qoe r e a o n ó por la es-
tepa: 
¡Sa lve l ¡ e s t epa de la p a t r i a 
p iu t ada de bellas flores, 
i n f i n i t a como el mar l 
Lea t iorbaniataa levantando en a l t o 
les ojos h a c í a n v i b r a r las cnerdas de 
las t iorbas ; loa t imbaleros redoblaban 
en los discos de cobre, t in teoeaban los 
t í m p a n o s y bramaban las t r o m p é ; y 
todoa aquellos sonidos jun tos con laa 
palabras de la c a n c i ó n y loa gemidos 
penetrantes de las cornamusas t á r t a -
ras, f u n d í a n s e en una sola no ta salva-
je desolada como el mismo desier to . 
L a e x a l t a c i ó n a p o d e r ó s e de todos. P a 
recia que la estepa entera cantase y ae 
eetremecieae como la gente, oomo loa 
caballos, como laa banderas. Banda-
das de aves vo laban asustadas an te 
los regimieotos oomo na doble e j é r c i t o 
a é r e o , j cuando las cancicnea y Isa 
Distrito Oeste. 
Julián Domingaez y Díaz con Serapia R. 
de la C. Fernández Forteza, blancos. 
Migue! Torrea Noya con Josefa Garc ía y 
Fernández, blancos. 




Rafael Torres, 3 meses, blanco, Habana, 
Figuras 6, Atreosia 
lif larmiua Núñez, 26ai)08, blanca, Figu-
ras 94, Broncopneuraonía. 
Luís Tomás, 35 años, negro, Habana, 
Gloria Itíl . Alcr-holisrao crónico. 
A. Estela Cbávez, 10 meses, blanca, H a -
bana, Maloja L Enterosepsia. 
Isabel Pelaoz, 15 ine^ee, blanca, Haba-
na, Concepción de la Valla, accesoria D. Pa-
ludismo. 
Distrito Oeste. 
José Alvarez, 39 años, blanco, España , 
San José 142. Cirrósis bopática. 
Mario Paz, 30 fiía^, mestizo, Habana, O-
moa 11. Broncopneuinonia. 




Abri l 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO JJORTK: 
I hembra blanca legítima. 
DISTRITO SOR: 
1 varón negro, natural. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO OESTE. 
1 var^.n blanco, legítimo. 
1 hembra blanca, natural. 
1 hembra blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D B F a N O I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Valentina Galace, 17 años, mestiza, Ca-
sa Blanca, Sevilla 117. Pleurefiia. 
Cruz Agramonte, 84 años, blanco, Puer-
to Príncipe, Industria L'S. Broncopneumo-
nia. 
JOPÓ Barroso, 19 añ^?, blanco. Casa Blan-
ca, Estancia San Nico «is. Bronquitis. 
Joeó Ciceraro. 10 meses, blanco, Habana, 
Etuoodrado 20. Meniu^itia. 
Antonio Ramírez, 12 meses, blanco, Ha-
bana, Consulado 50. Entemia. 
C á n ü d a Pona, 5 i iias, blanco, Habana, 
Aguila 34. Seudo meaiaiJu.-
DISTRITO SÜR: 
Vicente Montero?, 2 meses, blanco,-Ha-
bana, Tenerife 51. Enre-itis. 
Armando Mlre'ea, 14 mesee, blanco, Ha-
bana, Rovillagit^do 100. Meningitis. 
Natalia Pina, 52 año;?, mestiza, Saacti 
Spíritu. Aguila 105. Afección orgánica del 
corazOn. 
Emilia Rey, 41 años, blanca, Cienfuegoa, 
Monte 253. Tuberculosis pulmonar. 
Rodolfo Pérez , 14 años, bieñM, Habana, 
Esperanza 90. Té t ano espoLtaueo. 
Petrona Pobel, 30 añoa, mestiza, Guana-
bacoa, Escobar 107 Tuberculosis pulm-rmar, 
Jenara P< mposa, 0 meses, negra, Haba-
na, Zarja (50. Pseudn meningitis. 
Cristina Forror. 07 años, negra; Corrali-
Uo, Corrales 24 i ffofdtfcfc 
Angel Gon¡iii.(-¿. 9 meses, blanco, Haba-
na, Maloja l!3. Eiuemsepsia. 
DISTRITO RÍSXK: 
Francisco Esquorro, 2 días, blauco, Ha-
bana, San Icnacio í;4. Tétano. 
Eulalia Aíjuirre, 1 mes, uo^ra, Habana, 
Habana 23S Enterocolitis. 
Gabriela Eequüer, (10 años, negra, Qu i -
vicAn, Villegas 110. Insuficiencia mitra l . 
| Arturo O. Martinez, 5 años, blauco, Nue-
va Paz, Dam ~ " Orippe. 
Lorenzo 1 . . 2 unos, blanco, Eapaña , 
Luz 10. Afección cardiaca. 
DISTRITO OESTE: 
Carmen Lasa. 32 años, mestiza. Habana, 
Atocha 2 Tuberculosis puimonar. 
Tomás A González, 3 raessí», blanco, Ha-
ban i , Santo Tomismo. Broncopnenmonfa. 
Láza io Mayor, 3 meses, blanco. Haba-
na, O moa 5. Atrópala. 
Mtt Candelaria Hernández, 13 rao»e3, ne-
gra. Habana, Castillo 63. Meningitis 
Cecilio J. Cabrera, 11 meaes, blanco. Ha-
bana, J e sús del Monte 481. Gastro enteri-
tia. 
H E S U M E N 
N a c i m i e n t o a . . . . . . . . . . . . 8 
Matrimonios 0 
Defunciones 25 
A LOS PROPIMOS 
OS CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l ooutado y a pagar eo v a n o s pla-
zos, o por cuenta de a lqui le rea , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
i l i l e r í a , o a r p i u t e r f a y p i n t u r a . 
Para contratos y Dornmuores, d i r i g i r s e 
á M . Pola, O l t e i l í y 104. 
o GGC 2 6 a . 4 A b 
D r . E m i l i o C. de A c o s t a 
G I K U J A H O - D K N T I S T A 
BfpfcUliit» en Isa D«nrft!gia« f»cUi«8 j KÍeooio-
net slfliít-.eta de U booa. Cu&aalfs^ f opúraciocai 
i » 9 í 11 r de 12 & . p. m. O t , o i í i 9 t e Amia'au 53. 
C5Sa alt 13d3 M a i A b 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Caía de Florea cto Sai*. Reina n. 8, t»léft>no 1173, 
j Virgilio Mansro. Qflcio«33r UiéfonaS^ Hab-na. 
Da**adem&tacrtiJo ajmpleto ds oeriüo* del pata, 
clgarrot j tabacos da tadat i^arcae & prooloa da t i -
brtoa. 20S7 46* 33 Mi 
m ú s i c a s cesaban, o í a s e al pisar y el re -
soplar de los caballos y el rechinar de 
lo scs r ros , que recordaba el g r i t o de 
las g ru l l a s . 
E n la vanguard ia , bajo el es tandar-
te rojo y la bandera tu rou , velase á 
K m e l n i s k i sobre sn cabal lo blanco en-
vuel to en nn man to color de escar la ta 
y empoflando el dorado b a s t ó n da 
mando. £ 1 e j é r c i t o avanzaba lenta-
mente hacia el S e p t e n t r i ó n . 
E u aquel la minina hora desde Oig* 
h i r l n , y por el ledo opuesto del desier-
to se adelantaban los regimientos de 
tropas regulares a l mando de l joven 
F o t c s k i . Zaparoghos y t á r t a r o s se mo-
v í a n hacia adelante oomo si fceran á 
nn banquete nupc ia l , entonando ale-
gres canciones; y en d i r e o o i ó n o p u e s ¿ a t 
¡os h ú s a r e s polacos, s o m b r í o s y aoste-
roe, avanzaban sileociosos en busca 
de una locha s in g lo r i a . E n la v a n -
guard ia cabalgaba un j o v e n de ros t ro 
pensativo que p a r e c í a el presagio de 
una suerte funesta. K m e l n i s k i . no se 
Apresuraba, calculando qoe cuanto m&s 
se internase sn adversar io en la este-
pa, m á s f á c i l m e n t e le d e r r o t a r í a . N n e -
vos fug i t ivos engrosaban sus t ropas 
de K m e l n i s k i y le a d v i r t i e r o n que sus 
enemigos avanza!. .inos por la es-
tepe, y o í r o s eignieado el carao de l 
D n i é p e r . 
E l tercer d í a de marcha K m e l n i s k i 
NB&o c ica de l Vado de F i e -
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AMOK D 2 M A D E E 
T n v o Clara Ola rk on inmenso pesar 
oaando p e r d i ó «a h i jo . L a i loe t re t r á g i -
ca adoraba locamente á aquel la c r i a t n 
ra , en la qne h a b í a encontrado todo el 
a rdor de an p r i v i l e g i a d a natura leza . 
Po r respetos al ser qne h a b í a l levado 
en so eeno, l l egó Cla ra á reformar so 
v i d » , deseosa de conver t i r se en ona 
madre modelo, tíl baut i smo del peqae-
fiuelo foó para e l la nna especie de 
c o n s a g r a c i ó n . 
No só lo New Y o r k , sino t a m b i é n to 
das las capitales de la A m é r i c a del 
N o r t e , conocieron y e logiaron aquel 
cambio de condnota. 
Por tan to , la not ic ia de aqoel la 
mner te , t an bruscamente ocur r ida , ad-
q u i r i ó en toda la prensa americana la 
impor t anc i a de un suceso v e r d a d e r a -
mente ex t rao rd ina r io . 
C la ra bizo embalsamar á su h i jo con 
ar reglo a los procedimientos egipcios, 
y ob tovo f á c i l m e n t e la a u t o r i z a c i ó n de 
ooneerv^r en su poder e l c o r a í ó n d e l 
n i ñ o , para e l o n a l e o n b t r u r ó un c é l e b r e 
joyero ona doble caja de OÍO y de c r i s -
t a l . 
Cuando v i ó el c a d á v e r en su a t a ú d , 
con en cabeoita surgiendo de ent re los 
encajas, la ac t r iz eatuvo admi rab l e en 
Bu d e s e s p e r a c i ó n . A r r o d i l l a d a ante los 
dearojoH del n i ñ o , e n c o n t r ó ac t i tudes 
geniales que no h a b í a tenido necesidad 
de b n s c i r . porque se las in sp i r aba es-
ipontaneamente la ho r r ib l e s i t u a c i ó n en 
que se hal laba. 
A l ser re t i rado el a t a ú d , C la r a Ola rk 
se l e v a n t ó , y a los pocos instanteH c a y ó 
en t i e r r a desmayada, como el m á s t i l de 
n n boque der r ibado por la tempes-
t a d . 
Los p r iv i l eg iados que t u v i e r o n la 
fo r tnna (le presenciar aque l la escena, 
conpervaron el recuerdo de aquel i no l -
v i d a b l e e s p e c t á c lo. 
E l escultor Smithson h a l l ó en aqne! 
momento el tema de en A n d r ó m a c a 
que d e b í a cons t i tu i r l a g lo r i a de su 
v i d a , y el poeta H a r d y w i l l , que obser-
vaba atentamente cnanto al l í o c o r r í a , 
c o n c i h i ó la p r imera idea de so Clitem-
nesira obra que d e b í a hacer de él el 
p r í n c i p e de los t r á g i c o s americanos y 
proporcionar le el honor de ser compa-
r a d o c o n Shnkespeare. 
D e s p u é s de los funerales, el escul tor 
y el poeta pusiere » manos á l a obra y 
no ta rdaron en ge rmina r los f rutos de 
la mnerte del n i ñ o . 
C ia ra C la rk fué la ó n i c a qne perma-
n e c i ó en la i n a c c i ó n . C e r r ó s e el t e a t m 
donde t rabajaba, y el p ú b l i c o se resig 
DÓ sin protestar y hasta se a l e g r ó de 
ona p r i v a c i ó n qne le p e r m i t í a tomar 
par te en el duelo de su ac t r iz favo 
r i t a . 
A l cabo de una semana, s b r i ó sus 
puertas el teat ro , pero Cla ra no se 
p r e s e n t ó en escena, pues, s e g á p se de 
c í a por todas partes, la g r an t r á g i c a 
h a b í a renunciado al ar te para s iempre. 
Sin embargo, H a r d y W i l l t rabajaba 
s in descanso en su t ragedia , des t inan-
d o á la aoongrojada madre el panel ma-
te rna l de Cl i temoes t ra , y en freouen 
tes conversaoiones procuraba exc i t a r 
l a a t e n c i ó n de 'a ac t r iz en favor de su 
o b r a . 
— Su propia desdicha es la qne me 
insp i ra—le d e c í a - y estoy er igiendo nn 
monumento á la memoria de este ma-
logrado n i ñ o , á fin d e q u e la pos t e r i -
d a d recuerde siempre la d e s o l a c i ó n i n -
mensa de su in fo r tunada madre . 
— ¡ G r a c i a s , amigo mío , graoiasl Pero 
estoy resuelta á no vo lverme á presen-
t a r en escena, para consagrarme exclu-
s ivamente á mi i n e x t i n g u i b l e dolor. 
C la ra hablaba con s incer idad; pero 
el p s i có logo s a b í a perfectamente qne 
las sinceridades se suceden en el a lma, 
y que pueden ser con t rad ic tor ias , s in 
ser iucompa ibles, con t a l de que se 
deje a l t i empo el cu idado de reempla-
zarlas. 
Por tan to , el d r a m a t u r g o se permi-
t í a contestar: 
— Puede negar la madre la colabora-
c i ó n de su arte a l monumento que el 
m í o t r a t a de e r i g i r á la angus t i a ma-
ternal? ¡No es posible, amiga m í a , no 
es posible! N o debe usted sustraerse 
al deber qae, á un t iempo, le imponen 
el amor de madre y el genio de a r t i s ta . 
Es preciso que haga usted por su hi jo 
el sacrif icio m o m e n t á n e o de su ego í s -
mo, sacrificio que s e r á un homenaje 
del ar te á la ma te rn idad . 
Trabajara usted como se ora, porque 
el ta ento es un sacerdocio y la obra de 
ar te una plegar ia . S e r á nsted nna 
sacerdotisa, y «u papel el c á n t i c o fü 
nebrede un recuerdo que se convier te 
en nn onl to . 
L a actr iz le eacnchaba snllozando y 
con profunda a t e n c i ó n . Las corr ientes 
del arte a s c e n d í a n á su cerebro por el 
c i r o u i t o d e sus nervios, y bajo el velo 
del l l an to i l u m i n á b a n s e los ojos de la 
subl ime t r á g i c a . 
— ¡ A h í — e x c l a m ó de pron to Clara .— 
¡ C l i t e m o e s t r a p o d í a vengarse! Pero yo , 
¿de q n i ó n he de hacerlo? 
— ¡ D e la Providencia! 
E ' t a e x c l a m a c i ó n p r o p o r c i o n ó al 
poeta la idea de ona grandiosa escena 
en que C ' l temnest ra amenazara á t o lo 
el O impo con su c ó l e r a mate rna l . 
Desde aquel momento, C la r a se in 
t e r e e ó por la t ragedia y el autor se con-
S i d e t ó v ic tor ioso. 
— De todft A m é r i c a v e n d r á n á ver la 
á u ^ d — d e c í a a a r d y w i l l á la a r t i s ta— 
y « s n c i a r a nnted al mundo entero á los 
fonerales de so hi jo . E l é x i t o s e r á pro-
digioso, y d e s p u é s d e l p r i m e r a r e p r e -
s e n t a r i ó n se r e t i r a r á nsted del teatro. 
legRudf á so pa t r i a una hermosa leyen-
d « : la de una madre qne i n v i t a á loa 
pueblos á c e l e b r a r la memor ia de so h i -
jo, y daapareoe en seguida para no 
Volver á pisar en su v i d a la escena. 
— T r a b a j a r é — c o n t e p t ó la ac t r iz . 
L a no t i c i a c i r c u l ó r á n i d a m e n t e por 
la c a p i t a l , y al poca t i empo quedaron 
vendidas todas las localidades del tea-
t ro para la noche del estreno de la t ra -
gedia. De todas partes se cruzaban 
tHlegrnmas so l ic i tando palcos y bu ta . 
cas, cuyos precios l legaron á ser í n h o -
losos, y el ingreso to t a l a s c e n d i ó í» 
ciento veint is ie te m i l do l l a r . 
C la ra C > r k entovo subl ime, y ya en 
el pr imer acto prorfujo ex t . r ao rd i ra r i a 
s e n s a c i ó n so admirab le t rabajo . E\ r u 
blioo v i ó qne la a r t i s t a l i n r - b a de v e -
rus, y riió r ienda soel ta á su f r e n é t i c o 
y de l i ran te entusiHBmo. 
En el segundo y tercer acto la labor 
de Clara foé tan superior , q u » loa mé-
dicos temieron por la r a z ó n d « la 
t r i z , y una par te de la 0 '>ncnr'en"ia 
l legó á sospechar qne la rep-ei» j5a 
Do pudiese proaegair. 
Pero la belleza absoluta , l a repro-
d u c c i ó n de la v i d a por el genio, la 
c r e a c i ó n verdaderamente d i v i n a , fué 
en el cuar to acto, en las dos escenas 
desgarradoras del a d i ó s antes de la 
muerto y de la d e s e s p e r a c i ó n de la ma-
dre ante el c a d á v e r de su h i j a . 
Clara Cla^k reprodujo toda la t e r r i -
ble majestad de los minu tos v i v i d o s y , 
r e s u c i t á n d o l o s por medio de la evoca-
c ión , los su f r ió nuevamente ante el pú-
bl ico . 
Los aplausos fueron estruendosos, y 
hubo necesidad de r e t i r a r del tea t ro 
algunas mujeres desmayadas. 
D e s p u é s de aqael p rod ig io , p regun-
t á b a s e la gente lo que p o d r í a hacer 
aqoel la mujer en el q u i n t o acto. 
L a misma C ara desconfiaba de sus 
propias fuerzas y t e m í a el pe l ig ro de 
la escena final, en que d e b í a maldecir 
y amenazar á los dioses. 
L e v a n t ó s e el t e l ó n y los espectado-
res se quedaron a terrados cuando se 
p r e s e n t ó la a r t i s t a , sostenida por v a -
rias mujeres y l levando en sus temblo-
rosos brazos la u rna que c o n t e n í a las 
cenizas de su I f igenia . 
D i r i g i ó s e la ac t r iz al a l t a r y comen-
zó á declamar pausadamente. 
A los pocos momentos i r g u i ó s e aira-
da para arrojar la u rna c inera r ia con-
t r a la e s t á t u a de Diana , y la vengado-
ra madre e x c l a m ó en la ú l t i m a frase 
del poema: 
— ¡ 0 « i g a n sobre t u ros t ro , oh , diosa 
cruel , las cenizas de m i h i jn l 
C la ra C l a r k b l a n d í a la n r n a á la al-
t u r a que sus brazos le p e r m i t í a n ; psro 
le fa l taron las fuerzas, y la urna , d é b i l -
mente lanzada, c a y ó al suelo á los pies 
de la e s t á t u a y q u e d ó destrozada, mien-
t ras la madre se desp ornaba de verdad 
en t i e r ra , sin sent ido. 
S ú p o s e entonces que la famosa t r á -
gica, para inspirarse en un dolor m á s 
a u t é n t i c o , h a b í a ocul tado en la u rna 
del tea t ro en oaj i ta de oro y c r i s t a l , y 
qne en aquel momento rodaba p e r l a 
escena el c o r a z ó n de su h i jo . 
EDMUNDO HAEAOODRT. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
E l b a i l e de l C a s i n o . 
L o que todos e s p e r á b a m o s ha sido 
el baile de R e s u r r e c c i ó n celebrado ano-
che en el Casino E s p a f u l : una fiesta 
muy boni ta , muy s i m p á t i c a y muy ani-
mada. 
D e s p u é s dal Ca rnava l es el p r imer 
baile que ofrece el Casino en sos am-
plios y elegantes salones, decorados 
anoche con preciosas j a rd ineras qne 
l lamaban la a t e n c i ó n por el gusto ex-
quis i to con que estaban combinadas. 
E l aspecto del local era precioso. 
Toda la fachada p a r e c í a b a ñ a d a en 
nna v i v a é intensa onda de luz y a l l á 
en el in te r io r , á t r a v é s de la sala, ga-
l e r í a s y diversos depar tamentos del 
edificio, por todas partes r e p e r c u t í a el 
eco sonoro de bul l ic iosa y comunica t i -
va a n i m a c i ó n . 
Luz , m ú s i c a , perfumea y sonrisas de 
hechiceros rostros, ¿ q u é m á s para rea-
lizar el encanto de una fiesta? 
No fa l taban , por m á s que fuese nna 
ex igua m i n o r í a , los que dudaban del 
é x i t o de este baile. 
— " ü n lunes, d e s p u é s de las fiestas 
del d í a anter ior , es dif íci l todo l u c i -
miento en nn baile qne» por t r a d i c i o n a l 
costumbre, d e b í a darse el d o m i n g o . ' ' 
Esto d e c í a con acentuado pesimismo 
m á s de un reoaloi t rante p a r t i d a r i o de 
la r u t i na . 
Pero ya se ve. L a rea l idad , y nna 
real idad hermosa, ha venido á dar el 
m e n t í s m á s elocuente á esta que no 
pnede dejar de ser nna caprichosa 
t e o r í a . 
L a orquesta de F e l i p e V a l d ó s , que 
por vez p r imera ocupaba la t r i b u n a de 
la m ú s i c a , se hizo acreedora á todos 
los parabienes. 
L l e n ó so cometido á entera satisfac-
c ión . 
¿Qnó decir ahora do la conourren-
ciat ¿ B a s t a r á con s ign i f ica r qae era 
numerosa y d i s t ingo ida? 
Sea a s í , pero á o o n d i a i ó n de poder 
s e ñ a l a r , entre las figuras qne m á s b r i -
l l aban en los salones del Casino, á las 
bellas s e ñ o r i t a s A n » L u z Cabrera , 
M a r í a Josefa y E l o í s a flernánde?, 
A m a l i a F e r n á n d e z , Ramona y M a t i l d e 
Ortega, Oreci/a G a r c í a M a r q n é a , Bloi-
«a y M a r í a Luisa F i e s , Mary M a o í a s , 
M a r í a v V i c t o r i - M e y t i n y las de Le-
zama, P o l i á n y P no. 
En t re las s e ñ o r a s , muy elegante, 
como siempre, Josefina Fernandez 
Blanco de A v e n d a ñ o . 
L o * caballeros, de / r a o 6 smoking 
todos, como ya se ha hecho de r i go r 
en las fieatas del Gasino. 
Loa s e ñ o r e s de la D i r e c t i v a y de la 
Secc ión de Recreo y A i o r n o son los 
primeros en dar el e jemplo. 
M u y plausible por c ier to . 
• 
JEn el g r a n m u n d o . 
L a s e ñ o r a v iuda de L o m b i l l o , la 
i lus t re v d i s t i n g u i d í s i m a dama, rec ib i -
r á m w ñ a n a , como todos los m i é r c o l e s 
segundos de mes, á sus numerosas 
amistades de la buena sociedad haba-
nera. 
Se b a i l a r á . 
ENRIQÜR FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
ESCáNDálOSO SUCESO 
EN U BARRIO DBLP'L R 
Anoche, ooeo después d é l a s nueve, hora 
en que ya ee encontraba recogido en eu do-
micilio D. Félix Cuervo Arango, natural de 
Aeturias, de 58 años y vecino de la calle del 
Matadero número 3, fué avisado por un 
individuo blanco, de qne nn policía y dos 
paisanos lo soiiritaban, por lo que al salir 
de so habitación, que-se encuentra situada 
en la parte alta del edificio, ee encontró en 
ta escalera, á dicho policía y sus acompa-
ñantes . 
El primero de estos le prepnntó ei era 
Félix Cuervo, al cuntealarle afirmativa-
mente le entregó on papel, pero como no 
entendiese lo que estaba escriro le suplicó 
al policía se lo leyera. p€ro este en logar de 
tomar el e-crito, le dió tres golpes con un 
palo en la eábéaa, al propio tiempo, qne los 
otros dos iDdividuos se le avalanzaron en-
cima y lo amarraron fuertemente por am-
bas muñecas y por el cuello. 
Mientras loa doa paisanos amarraban á 
Cuervo Arjogo, el que vestía de policía, 
penetró en la habitación, y saliendo al po-
co rato, es marchó precipitadamente en 
uni- • de aus compaúcíos , dejando,© ama-
r ía . 
Cuervo Aranero, al ver que los mencio-
nados sujetos habían desaparecido y que 
su vida no corría peligro, empezó á pedir 
auxilio, acudiendo ent'iocea otro inquilino 
de la casa nombrado Francisco Fontanills, 
quien le quitó las amarras y lo condujo al 
Centro de Socorro de la 3! demarcación, 
por haberlo encontrado acometido con una 
fuerte escitación nerviosa y con vómita i . 
El doccor Sansores, que lo asistió, certi-
ficó que Cuervo Arango presentaba contu-
siones lineales como de quince cent ímetros 
de longitud por citico de ancho, con esco-
riaciones epidérmicas, en la parte poste-
rior del cuello, y surcas en la piel de am-
bas muñecas con escoriaciones 
En el registro practicado por el citado 
Cuervo Arango notó la falta de diez cente-
nes y cinco pesos plata española. 
El teniente de reserva en la 8* Estación 
de policía, que conoció en este hacho, se 
consti tuyó en el Centro de Socorro y dió 
cuenta con el atestado levantado al señor 
juez de guardia. 
Cuervo Arango, en vista de su estado de 
gravedad, fué conducido á su domicilio, 
por tener recursos con que atender á su 
asistencia médica. 
La policía practica investigaciones para 
el esclarecimiento de este hecho escandalo-
so y captura de los autores. 
AGRESION CONTRA UN P0LI3IA 
Por el teniente de guardia en la primera 
Estación de Policía, fueron remitidos esta 
madrugada al juzgado de guardia, loa b an-
cos Rafael Antonio Serpa, empleado y ve-
cino de Villegas número 89, y Pedro Poce 
Alvarez, de Monserrate número 149, acu-
sados de atentado contra agentes de la 
autoridad. 
Con referencia á la acusación que se hace 
contra dichos individuos, dice el v ig i -
lante de policía número 78 \ , que h Ulámio-
se anoche recorriendo su demarcación, oyó 
que varios individuos que estaban en el 
cafó E l Volcán, calle de Villegas frente á la 
p'aza del Cristo, proferían palabras ob-
cenas, por lo que les requirió, pero que el 
detenido Serpa, le contesto que al í á na 
die se ofendía, y lo insultó de palabras 
Que al proceder á su detención para con-
ducirlo á la estación de pnlicí-, por falta y 
escándalo, en unión del mencionado Pan, al 
transi ar por Villegas entre Lamparilla y 
Obrapia, se volvió contra él y con un palo 
1' pegó de golpes, y que en esos momentos 
el nombrado Pon le pe ó una bofetada. 
Agregó el citado vigilante que él, en de-
fensa propia, hizo neo del club no solamen-
te para, defenderse de la agresión, sino pa-
ra despejar á grao número de individuos 
que seguían á los detenidos. 
Loa acubados niegan los hechos relata-
dos por el vigilante, haciendo constar que 
ellos fueron los agredidos por el vgi lante . 
Tanto el vigilan e como los detenidos, 
fueron reconocidos en el centro de socorros 
d« la primera demarcación, certificando el 
médico de guardia, que todos ellos piesen-
taban lesi nes leves 
El señor Juez de guardia después de to-
mar declaración á los detenidos los remitió 
al vivac á disposición del Juzgado compe-
tente, p r el delito de atentado contra 
agente do autori ad. 
DESAPABE3I0 
Doña María Luisa Gómez, vecina de la 
calle de Peñalver número 56, ee p tesen tó 
ayer noche en la sexta estación de poMcí i , 
manifestando que ayer muy temprano salió 
de su domicilió su esposo Manuel González 
Aguirre, y que ella al levantarse encontró 
un papel escrito en que aecfa: 
• 'Señora ha llegado la hora tan deseada 
p- ra usted, y sus adictos: lo únino que le 
suplico no mienten mi nombre para nada; 
dé usted buen ejemplo á sus hijos, que yo 
no existo en este mando para usted." 
Agregó la señora Gómez, que ignora los 
motivo que baya tenido su espuso para 
abandonarla 
JL>e este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, que r e m i f ó el atestado levan-
tado por la policía, al Juez Correccional del 
segundo distrito, por ser de su computen-
cia, 
HURTO 
Los blancos Joeó María González, Balta-
sar Raía t , Pedro López y Venerando Va-
lencia, inquilino de una habi tación de la 
casa número 2U0 de la calle de la Concor-
dia, se presentaron anoche al teniente de 
guardia de la sépt ima estación de policía, 
manifestando que mientras ellos ee encon-
traban en eu trabajo, le habían robado de 
su cuarto cuya puerta abrieron con violen-
cia, varias piezas de ropas y 13 pesos pla-
ta. 
UN LESIONADO 
En el centro de socorros de la primera 
demarcación fué aeistido ayer tarde el asiá-
tico Arturo Afón, de 61 años de eoad, de 
va ias contusiones y la fracturado la sexca 
y sépt ima costilla del lado izquierdo, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Afón, manifestó á la policía, que las con-
tusiones que presenta las sufrió el día 29 
del mes pasado en el mgenio Calvo, juris-
dicción de Güines, al caerse de una bomba 
donde estaba sacando agua. 
El lesionado fué remitido al hospital, y 
el Juez de guardia dió cuenta de este be-
cbo, al Juez de Instrucción del distrito -de 
Jaruco. 
RAPTO 
L a mestiza Santa Hern índez , de 16 años 
y vecina d é l a calzada del P íncipe Alfon-
so número 358, desapareció ayer de su C;t8a 
en unión de su novio Lázaro Martínez 
Los padres de Santa, pardo Santiago 
Hernández y morena Alejandra Ramírez, 
dieron cuenta á la policía de la desapari-
ción de su hija 
Los palomi'os no han sido habidos. 
CONTRA EL H2N0 
En un depósito de heno dei país de la es-
tancia San Lázaro , eitnada en la calzada 
de Za ata esquina a Carh.e I I I , ocurrió 
ayer un incendio, qne destruyo por c» m-
pieto la habitación en que aquél estaba. 
Al laree ih señal de alarma, acudió la 
guardia rural del destacamento de la Quin-
ta de los Molinos y policía de la novena Es-
t. ción, loe que auxiliados por varios asiá-
ticos y carreteros, lograrn alagar el foego 
A te e acudió el materiel de amóos 
cuerpos de Bomberos de est* ciudad y los 
de ios deeracamentos del Vedado y Oerro, 
que no llegaron á prestar sus servicios. 
El arrendatario de la finca, D. Manuel 
Fernández cuervo, manifes 6 que tu /o co-
nocimiento del fuego por aviso de eu hijo 
Is dro, ignorando cuál haya ei io su orgen. 
Las pérdidas se calculan en unos dos-
cientos pesos oro. 
El joven Isidro Fe rnández fué asistido 
por el Dr. Cbeda de una sofocación, á cau-
sa de los auxi.ios prest idos en los prime-
ros mementos del fuego. 
PONDE ESTARA? 
En la noche de ayer se presentó en la 
décima Estación de Policía, don Pedro 
Marmi. vecino de la calzada del Cérro nú 
mero 6-17. munifeetando que desde hace dos 
meses que eu legítima esposa, doña María 
Faserias Roig, de 32 años y sirvifeota, ha 
desaparecido d« eu domicilia, ignorando 
dónde pue ia encontrarse. 
Ei Juez de! d'.aimo Oeste conocé 'de eete 
hecho. ,> 
EN EL RASTRO DE GANADO ¿AYOR 
Al tratar ayer don Luis Felipe Carreras, 
vecino de la calza .a del PríncipecAlfoneó 
número 300, de beneficiar una rbs en el 
Rastro de Ganado Mayor, tuvo la desgra-
cia de resbalar, y con el cuchillo que tenín 
en la mano, ee causó una herida leve en el 
brazo derecho. 
La lesión que presenta Carrera» fué cali-
ficada de pronóstico leve. 
DETENIDO 
El vigilante n0 125 detuvo al blanco Ra-
món Alvaro Castillo, de diecieeis años, por 
acusarlo doña Carmen Sá, vecina de Zulue-
ta 3 i , de haberlo sorprendido en los mo-
mentos de hurtarle una cafetera y unas ta-
zas que tenía en eu habitación sobre un 
aparador. 
EN UNA LITOGRAFIA 
El capi tán de la quinta estación da cuen-
ta á la Jefatura do policía que ayer tarde, 
al tratar un operario de la litografía de la 
señora Viuda de Abadens, don Juan Fer 
nandez Pitarre, de colocar una polea que 
se había caído, se cayó casoalm-nte, sufrien-
do la doble fractura del antebrazo izquier-
do por su parte inferior. 
QUEMADURAS 
A l encontrarse en un establecimiento de 
ropas de la calle de Neptuno la nma María 
Aivarez , vecina de San Miguel n? 124, se le 
prendió fuego á la ropa que vestía; pero 
afortunadamente su señora madre advir i ió 
con tiempo el peligro que corría su hija y 
pudo apagar las llamas en el acto. 
La niña Alvarez sufrió quemaduras en 
los dedos de la mano izquierda. 
C 2 A C E T I I X A 
NOCHSS DE PAYEET.— Ooncur ren-
c í a escugida anoohe eo Payref . 
N o era numerosa, pero la ca l idad su-
p l í a ventajosamente á la c an t i dad . 
Loa aplausos para los i n t é r p r e t e s de 
hog Mosqutieros en el convento, fueron 
mucho* y muy mureoidos, especialmen-
te loa que t r i b u t ó el p ú b l i c o al s e ñ o r 
P o g g i , que hizo del papel de B r i d e l on 
personaje delicioso. 
Ls s doa m o s q u e r o s — T o s í y Derubeis 
—^e oondojeroa muy b ien . 
T u v o que ser repet ida , para satis-
facc ión de los espectadores, la escena 
final del segundo acto. 
B o y : Don Fed*o de Medina, ó p e r a c ó -
mica en tres actos del maestro L ¿Q-
z i o i . 
E l papel d e pro tagonis ta e s t á á 
ci t rgo de ta bel la L a f ó o . 
A L B I S U — N o hay n i n g ú n estreno es-
t a noche en el s i m p á c i c o tea t ro de la 
zarzuela; pero no por el lo f a l t a r á al 
mismo la numerosa concurrencia que 
le favorece á d ia r io , pues las tres obras 
que se p o n d r á n en escena son de las 
qne m á s gustan y en las que se hacen 
a p l a u d i r jus tamente la s i n par Lo la 
L ó p e z y l a m u y celebrada Kosar io 
Soler. 
Esta c a n t a r á L a Viejefíita en la p r i 
mera tanda; Lola , L a Macarena en la 
s e g o n d » , y unidas t r aba ja ran las dna 
en Cambios naturales, que ocupa la tan-
da de ias diez, o sea la ú l t i m a . 
S guen loa ensayos de L a Tempra-
n ú a . 
tól lunes, 15, beneficio de M i g u e l V i -
l l a r r ea l . 
E L SFIRÑO DEL ESOLAVO. 
(Fragmento de Waltsr Scott) 
Hosco y huraño, en reducida estancia 
vive el esc avo mísero, y su empeño 
es beber el narcótico del sueño, 
igual que un néc tar de sutil fragancia. 
ED el antro sin fin de la ignorancia 
lo hundió por si.impre su insensible dueño, 
y es la cólera huésped á-t su ceño, 
y una historia p *té ica eu infancia. 
¡Ora durmiendo está! ¡Tened cuidado 
los que cruzáis do prisa por su lado! 
¡Ninguna voz en su presencia vibre! 
Dejad ,que el triste de dormir acabe, 
y no lo despertéis porque ¿quién sabe 
si ese esclavo infeliz, sueña que es libr ! , . . . 
B , Byrne. 
A L H & M B B A . — L n s programas d é l a 
f u n c i ó n de esta noche en el tea t ro 
A l h a m b r a — E d é n P i r ó l o — a n u n o i a n e l 
estreno del gracioso j ugue t e de los se-
Dores Morales y Q a b a l d á t i t u l a d o A l 
borde d** la p i ro gnu. 
L a obra ha sido esmeradamente en-
sayada bnjo la acer tada d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r Sarzo. 
E l estreno ocupa la p r i m e r a t anda . 
E n segundo luga r se p o n d r á en es-
cena la z^rzoelit-* en UQ acto de los se-
ñ a r e s Morales y M a u r i , t i t u l a d a Una 
KevsUi , en cuyo oesempeflo se d i a t m -
guen Us s e ñ o r a s Oarmona y J i m é n e z . 
Con D l r, ohistosn jugue te del se-
fior R o b r e ñ o , c u y o » é x i t o s se cuentan 
por representaciones, i r á en la tercera 
tanda. 
En loa in te rmedios , bailes. 
E n t r e laa ohras qne se preparan pa-
ra la en t r an te semana, fignran E l A í -
< a n i n r ü l a d o , Charxvnri , ¡ A casarse 6 á 
m o r i r ! y ot ras raán que y » iremos a n ó n -
uiando. 
M I S S O E A S K B Y STEVENS .—Siguen 
t r i u n f a n d o las s i m p á t i c a s t ransformis 
tas M i H . s ü r a h k e y Stevens en las no. 
ches del popular tea t ro (Joba. 
Antenoche estrenaron u n bon i to b a i . 
le, que foó m u y ap l aud ido , teniendo 
que repe t i r lo á ins tancia del numeroso 
p ú b l i c o que l lenaba el t ea t ro . 
E n la func ión de esta noche toma-
r á n parte, a d e m á s de las c é l e b r e s t rans-
formiataa, la sin r i v a l p r i m e r a ba i l a r i -
na Josefina L e ó n , cuyos bailes son 
siempre aplaudidos por el a r te y gra-
oia con que los ejecuta, los renombra-
dos Yale Trio (los cuales h a r á n nne 
uos juegos malabares), l a s i m p á t i c a 
Grac ia Soriano con sos bailea e s p a ñ o -
les, Miss S i l v i a , San t i ago L i m a y el 
reato de la Oompa&ia . 
P ron to r e a p a r e c e r á n los ap laudidos 
"Cuadros P l á s t i c o s » ' con nuevas deco-
raciones del notable e s c e n ó g r a f o s t ñ u r 
Ruzafa. 
LA NOTA FINAL 
ü n a i n s t i t u t r i z á su d i s o í p a l a : 
— D í g a m e usted, s e ñ o r i t a , ¿ q a é hicie-
ron los hebreos d e s p u é s de haber sali-
do del mar Ro jo l 
— P n e s . . . , N c ^ w r ^ o ni pol. 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — E l c i n e m a t ó g r a f o . — F u n 
e ión por tandas. — E n t r a d a y asiento 
20 nentavrs . 
P A Y E E T . — G r a n C o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Rafael Tumba.— 
Don Ptdro de Medina. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por t andas .—A las 8{10: L a 
Vtejectt".—A la^ 9 10: L a Macnrena.— 
A Isa lO ' lO: Combus natura l -s . 
A L H A M B R A . — A las 8: A l borde de la 
P i r a g u a — A las í ) : ü n a l i e v i k i a — A las 
10: ftifin Jh l r ! 
SALÓN TEATRO CUBA.—Nep tuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r ia . — Los jueves, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la l u n 
c ión . — A las ocho y cuar to . 
EXPOSICIÓN IMPBR»AL — D - » 8 d e el 
lúnt-f, Io al domingo 7 dw A b r i l 50 
asombrosas v i^ t^s de La Vida F a s i ó n y 
Muerte de JenU. — E n t r a d a 10 e t n t a -
V —Galiano n ñ m e r o 116 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l m i é r c o l e s 
10 a las trí»s de la t a rde , — Dos p a r t i -
dos y dos qu in ie l a s 
AITUNCIOS 
m m DE m u m 
d e n l e CO c l s , en a d e l a n t e . 
GRAN SURTIDO EN 
Cuas ieta 
A U P E T I T P A R I S 
O b i s p o n. 1U1 Teléfono 686 
C 6? ' »-l Ab 
iglesia del Vlofiserr^. 
Lft misa mensnal á Ntra. S<-a del Sagrado Cora-
ÍÓD, tendr loijar el próxiMu iuevei. día 11, » las 
ooao de la m úaDa. —La L.am trera. n • 
2 1- , 2 9 tf2 i0 
V O. TERCER \ D E S. FRANCISCO. 
Ei jaevt)« 11 de Abr i l á las ocho <ie la mafiana se 
oeleiirara ln m c ovada ror> l omuCfÓD, á Ntra 
Sr^.delS g ü ú o oratóu de J ú , Suplica ta a 
ButnDOiaa los uevotos dem&s áeias, sn camarera, 
Inés M ^ r í ai59 (J3-9 al-9 
L O S L E O N E S 
V rA de h n ^ o p d e » . 
C o r r i d a n ú m e r o 3 6 — G i j ó n , 
fJK A L O N S O C O S T A L E S 
Ho"; e :aje: se si^v^n almutrzos y oenai'. Ssrvioio 
á lagarta. 2322 2«1-3 4.r S 
L a E s t r e l l a de i a M o d a . 
Se n cflgitan BD'ÍNÍÍS O F I C l ' - L A S en rop 
blanch; de po ser mny pr&cti^as q\:8 uu «e pre en 
leo. O"1 -po 84. TeiéfjDO 536. \ 
c 573 d y a 9 A 
PROPIAS P » R A St£M NA SANTA. — I M 4 genes e maceta roo rirnn -vertióos y m mo* 
bordados, propi . H para regalos, :e tod'-s taroaOos, 
se uo*b*n -le recíb r O'R i l l oasleeqntia á Bet-
D r * O'Rr'illí 91. —Sumí;© So er. 
2228 8^-''9 
E z p o s i s i ó n de B ú f a l o . 
Aviso á los expofitores cubanos. — Ü J joven qne 
po ec fraocéi. iuglés y eso .ñol , autaalmeLta eín-
plnado nere^ la t-yt- -» t • '••!> de ona ca;a ezpoti-
to a j ra ti oba etpos'ci^a: dirigirse á e ta rniac-




La primera maquina áe escribir, qus 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1533. 
efde entonces se emp.ea en todas las Dapen-
der cías de1 Gobierno de los EM di g Unidos de 
Norte Aniénca é imporlatites oflein^s de'^otniia-
fi.S' ferrovUrias, de telég-aíos y iEercai:t:le8 co-
mo tumoi^n en los oolegio*, j por escrUores enlo-
das parteo del mondo. 
K cibió medf-lUe de ORO en la Bjposioi^D de 
Raim arpo, '890 >e Jamaica, 1891, • < r n de 
M'<oáDloa BottoD, '892 y («iploma espenial, afir-
mando premio itoterior, en 395. En la E s p o a o i ó " . 
de L on, 1MM Tam ÍÓ J Prim -ros promu s en los 
C'oucours des Machines, P.r l» ll<9t. y Pr.x D Ho-
soeur da Ministro da Come'-oe «La plus daaie 
Recompense» I89S Primer Premio en la Kxposl-
cióíi Tolomb na de Chicago, .><93, é iatnalmento la 
Bledalla Jtjo i Scctt por el Insntoto Fr Lk.>n de 
Peno., «para el ma?or merecimiento», l'>94 
A y e te para la lela de Cuba: 
Charles Blasco. 
A g u a r a ^ 110, 
T e l é f o n o 617 . 
Apartado 362 
Cable "Bla*co.!, H A B \ N A . 
o fiOQ 1 A h 
Colegio de 1" y 2* Enseñanza, Estudios 
de Ccraercio é liiomas. 
D I R E T o B 
WfcDiiel Alvarez del Rpaal 
Monta io eete co eglo á la altura de los 
mejores oeea clase y eituadb en r n too 
derno ed fioio de dos pie^s que reu e las 
mejores condiciones higiénicas, oír?ce á los 
Sre», padres de fomilifl una sólida y eeroe 
rada educación para bijo^, A enyoefee 
to cuenta con a undante y moderno mate 
rlal dti en<^ñan»a, u " numnr-'So é idóneo 
co dro de Pi of-eoree que ee halla en pose-
e Ó Q d e l o s nuevos meíoi- 'S y o n e eterna 
de eopeíianz» emu entemerte práctico, 
fruto de 30 anos que lie a dedicados s i 
Dirt-ctor á la esplnuea pnfe -ÓD del Ma-
gisterio, 
T ' d* s loe a'nmnos son atendidos con ê -
n ero, los nupilos viven en íamida , eieodo 
cü 'dados y atendidos por !a Sra del D i -
rector e 1 las ligeras indieposijiones que 
po dan sobrevenirles. 
Se facilitan v rem ten re¿ iamentos & to-
do el que los solicite. 
2 „ It d5 1 sB 6 
CAFE 
Consecuente y agradecido con la protección 
que esto público me dispensa y teniendo en c i u n-
ta la crisis y el calor reuiante, desde hoy establez-
co los siguientes precios para las cremas, mante-
cados y helados de frutas. 
L A S C R E M A S á 1 5 cts. plata 
M A N T E C A D O S a 1 5 id. Í& 
H E L A D O S D E F R U T A S , l O id . id . 
C «85 ' -
¡ D E T O D O 
1 uar P O C O J 
A m o r y temor. 
Si pasas cerca de mí 
y me roz* ta vestido, 
siento loco frenesí, 
y se lanza eu pos de tí 
mi corazón atrevido. 
Ma? si en movimiento leve 
fijas en mi la atencróo, 
tal tu mirar me conmueve, 
que á seguirte no se atreve 
mi cobarde corazón. 
Enrique Heine, 
Convejo h i g i é n i c o . 
• I>«8 individuos débiles, de complexióa 
blanda y eufeimiza, duermen más que loa 
robustos; h s personas pletóricas, obesos, 
de cuello corto y cabeza vo'urainosa, tie-
nen gran propensión al sueño y deben aba-
tenerse de él en lo posible. 
Las mujeres, por lo general, duermen 
más que los hombres. 
A n ' i f / r -f in ,a. 
(Por Juan sin la ñas.) 
Oou Ut i letras auteriorea lonnar el 
nombre y apel l ido de an>» bel la s e ñ o -
r i t a de la calle de M u r a l l a . 
C h a r a d a . 
(Por Dos que no sabnn escribir.) 
Saatiago, ^pr ma dos tresl -
¡Qu hayan dos terceru cuatro 
esas muieres tres pr ima, 
y no las bayau copado! 
J e r o f f l í f t e o co inpr iml f lo , 
(Por.Juan Oiialqui«ra.) 
H o m ho, 
(Por Juan Lauaa.) 
4. 4* 
^ í * -h * 
* * * * * * * 
* ' I - * * * 
* * * 
* 
Sustituirlas signos por letras, de moda 




3 Nombre de mujer. 
4 Idem ide n. 
5 Idem idem. 
6 En laa aves. 
7 Vocal. 
Loftoffri/o n u m é r i c o , 
(Por Juan Lanas.) 
1 2 3 4 5 (i 7 8 9 0 
0 2 7 0 9 5 4 8 0 
1 2 3 4 5 4 8 0 
ti (i 7 0 9 8 0 
0 (1 7 5 4 0 
U 9 8 7 0 
2 8 0 0 . 
4 3 9 
2 0 
9 
Sustituir los mioieros por lotras, de modo 
de forenár eu las lino is horizontales lo qua 
sigue: 
1 Nombre de va rón . 
2 Soberbia, orgullo, altivez. 
3 F.stablecimi^ntn industrial. 
4 Nombre de mujer. 
5 Hem de varón. 
6 Idem de mujer. 
7 Idem idem. 
8 Líqu do. 
9 Not-^ musical. 
10 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) * * * * * * * * * * *• * * * * * 
Sustitur loa pianos por letras para obte-
ner en cada linea, horizontal y vertical-
mente, lo aigniente: 
1 Nombre de varón. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Cargo monástico. 
4 En la natación. 
V o / f / Y í / o i i r t * . 
Al Anaprama anterior: 
J RENB M ACIAS. 
A la Gbarada anterior 
CARMEN C I T A . 
* A la Cadeneta anterior: 
F E Z 
E V A 
Z A F R A 
R E S 
A S T R O 
R 0 N 
O N E G A 
G I L 
A L P E S 
E L E 
S E 1) A N 
A R O 
N O R T E 
T E R 
E R A 
Al cuadrado anterior: 
B E L E N 
E L E N A 
L E T A L 
E N A N 0 
N A L; U 14 
Al Rombo auterior: 
M 
M A S 
M A T E O 
S E N 
O 
Han remitido soluciones: 
Matat ías; Un babanista; ü n deseeapade; 
Del Club de loa Papanatas^ 
ImptcDta y Eslmclipia del HIRIO DB U lÜLÜi. 
KEPTDMO Y ZULÜEIA. 
